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EXl'mo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
1l0mbl'ar ayudante de campo ~l Genera~ de la primera
brigad'a de IDlfanter1a de la décimotel'Cera divlsoilin, don
L.copolOO Ruiz y '1'rUlo, al ccomandante de Infan'terra don
Em'ique de .InS Sa'!ltoo Draz, actualmente dispo.niblc en
('sa región.
De red orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
"J' 8fectc6 oonsiguientoo. Dios guarde a V. E. muchos
afias. .Madrid 20 ~ febrero de 1923.
ALO.6.U-ZA:M:OIU
SefiOl' Ca.p~tán general de la aaxta regf6n.·
.s~ Interventor civU de Guerra y Muina y del Pro-
. ~ctorado enl. ·Marruecos.
PLANTILLAS
Circular• .Excmo. Sr.: El F~y (q, D' p:.) El;! ha ser-
'Vida disp<mt'r que la plftntilla: dcl pel'"üu,al de e&cri-
b1entec¡ de Oficinas Milltares en la.q ce.pita.nh.s gone-
Tales, sin causM' tnodificacl6n en la global da la. Ad-
ministriJJci6n regional, quede eTh lo sucesivo oonstitutda.
.en la forme. siguiente:
Capl.ta.nra generaJ.: de la primera re,gión. 24
ldam ro.. de la. segU'I1da región 18
ldem 1d, de la 'terc:e:rll. región.................... 15
ldem Sd. .li¡) l¡a. C~ls.rts. región.................... 18
I«n 14. d.e le. quinta reglón........'........... 1158
Iáem Id. do 1& sexta. .reg16n ••• , ••••••~ •••••••••••
Jdem Id. de la séptima región.................... 12
Jdcm Id, de la oota.va, Ileg16n... • . •• •• •. •. ••. • • • .•• 18
[OOm tel. do Balearl'6 ...•••••....•••.....•..•.... 8
100m Id. de Os.no.rta.s ••.•••••••••••.•.•.••••••••• 7
Es M]¡miSm0 la voluntad de S. M. que los oa.mbioa
-de dlostillO a. q\.to el'e luga.i' esta nueva (pla.ntilla IlQ se
lloven a Cll,bO Bino conforme vayan ocurriendo VIl;-
~Llrtcll, subiist.l.endo en tanto la. hoy axistente, a l1jJ ser
que aJ¡guno de 10& escl:'l.bie'Rtes destinados en las Ca.pi-
ttanrIas genenlies ne las tercera, qulUta, y octava :regi.
nes, e.o c&da una,. delle..s ,'Cuales qn¡eda. disminuida una
p]¡a,za, sea. ~o1unJ;ario, desde luego, prara ocupe.r alguna
de' las troo que se aumentan en la de la. sexta réción,
dándose en este caso prefC:I'e'nda para d('st.inail~~ a
la ántigiiedad, si fuesen vatios 1<'5 peticionarios..
De real orden· 10 digo l\ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde n V. E. mu'lllos aflos.




l:iel·mo. Sr.: En vista dI' la pl'opuesta d ~ recompensa .
que CUI'SÓ n estt' Ministerio el Coronel Director de la
At11Cl.cmia de Intendencia, con escrito de 19 de diciembre
1l!tilOO, formulada a favor de! alfércz de dicho e'uel':po
D. Antol1ia Melero Navarrcte, IXIlI sus eXlrllllIy.li·narias
condiciones de aplicación, ap.t'Qvochnmicnto y .condllGt4,
durante su permanencia en el refcrido Centra, y haber
sido e-} ntlmero 1 en tocic" la:; 'CU·ISClS de I3U ClU'r('l'a, el
Rey (q. D. g;), de acuerno con 10 l)1'Qpoosto por la J'un-
la de SecretarIa de e&te de,partamcnto, y por resoluci6n
de 7 del mes actual, ha tenido' a biC'tl t'olJcooer aD cita-
<kl ofidafJ. la Cl'UZ die ,primera cla.~ del Mérito Militar
mn distintivo blanco, 'como wmprendido en el lC'.lll;O se:-
gl.lJI1dr.> delJ arrtlJ:ll1'lo 12 y en el 16 del1 vigente reg)'amento
de recompensas en tiempo de paz.
De real amen lo digo a V. A. 'R. para su conocimiento
y demás efa>ía>. Dios guarde a V. A. Ro mucha:; afios.
Madrid 19 de febrero de 1923. '
NIOrl'O ALOJL.l-Z!:M:olU T ToD118
Seflor Oa¡pité.n general de la BegU!llda regiól!.
~
Sefior D1rec~r de ua AJcai::l.emia de I.ntCllldcncia.
Excmo. Sr.: . IDn vista de la. propU€6ta de l'OCOm:¡>en-
Ea que V. E. CUtSÓ a este Minisj;erio 'CC1Il su escrito de
7 da !Ijg):lSto lllltimQ, formulada a. favor del ayudante de
Obras militares D. AdoUa Aragonés de 111.1 E~arnaclCS~
por sarvici<s pre1ta.dos en 1Ia. Cáma..ndancia de Dngenie-
ros de~ Y mérito ct>ntra1do como autor da' nQlta,bJi:.l8
trs.bajoa, sobre a.rte. hi&to!'1a y arc¡ueo1og1a., e~ Rey
(i¡¡, D. g.), de 8.oCuerd.o oon lo propue~ por la. Junta.
de Seoretada. de~ dspa.r.f;a.ttIento y por resolUción de
7 del ílDIl!(l llIC'tuau., ha tenido e. bien oonoeder a.1. citado
a.;ytUtl.ll.lII:e de obras, la CJ:'U2: de primera. <lasa del M6-
rito .Miütar oon distintivo blaIliCO, como com:prendl.<k> en
k:il ~ew1bs (lU&rto, 11, <cUP se¡undb del 12 ;r en el
16 del. v1¡ente ~'e¡~&llto de recom:pensu en tiempo
de~L·. .
De real arden 10 dtgo a. V. E. para sU!' conooimiento
!Y ~á.s efectxls.· Dios guarde a. V. E. mu~ af1oI.¡
Madrid 19' de febrero de 1928. A.:t.o.u.l..z.uro.a.
Se11.or Ca¡pitán genetal de ia prime:J:la. ¡regf6:n.
21 de febrero de l~510
..
•
D. O. 11m. 40
I
serlor Carn.a.ndante general: de Ceuta..
Seflor Interventor c.lvll de Gtt€'J:T'!l. y Marina. "! d~ Pro-
tectorado en Marruecos.
PREMIDS DE 'CONSTANCIA
Excmo. Sr.: En vista. de la documentada instancia
del sargento del Grupo de Fuerzas Regulares Ind1genas
de Lanche nl1m. 4, RlUIl6n AbaJa. S8nz, cursada.· a este
. Ministerio por al Comand'ante general de Lanche en
26 de enero proximo pasado, en süp.llca de que se
le conoed.a el premio de constancia por servicios en
dlcha.e FuerZla8, el. Rey (q. D. g.) ha. tenldo a bien con-
cMen1e el p.rem.l.ode 25 pesetas menaua.I-es óesde 1.0 de
octubre de 1922, fecha en que con los ~bol'1oS de tiempo
de oennpa:ll\, éegtl.n 111.' real orden de 81 de julio d"
1914 (C. L.nt1m. 188), hn. CUJInplldo las condiciones que
llG Rjnn I'n lA)!' renlC\Cl Ordcn'!"R de 31 de julio de 1914
y 23 dCl RbrH -de 1917 (C. T.. nams. 135 y 72).
De real (lrdpn 10 dIgo n V. E. pnrn su conocimIento
V demás efectos. Dios guarde Il. V. J1J. muchos atlos.
Mo.drld 17 'de febrero de 1928.
SefIar Presidente del Consejo Supremo del Gu~a y
Ma:rin!ll.
I Cabo montado 449,50 ptas. anuales.1 ldem a pie 431,25» »
MQsiros de tercera. ...••••••••• 391,86» »
Cornetas , .•••••••••..••..•..••• 364,50 > :.
Trompetas •.••••.•....••.••••..• 382.75 > '>
Herradores de segunda. de Caba-
lJeI1a . .••.••..•••..••.••....• 394,75» '>
ldem de tercera de Caballe:r1a.... 364.75» >
Forja.dore6 de CaballeI1a........ 346,75» »
Tarrix>res. . . .•.••••.......•.•• 346,50:. »
Educandos de t.rompetas .....•.. 358,75 > »
Idezn de cometas 340,5(\ > '>
Soldado de primera clase, mon-
tado. . . ......•....•••......• 358.75» »
Idem id. ~ pie 340,50» '>
Soldado de segunda cLase, ll1Qn-
tado . • ...•••.•... oo. •. . • •. ••. 346,75» »
Idem íd. a -pie y educandos de
música. • ,.................... 328.50 > »
Para las tropas especiales hoy organizadas en Afri-
ca, que tienen haberes diferentes que 5610 figuran en
la oo::ci6n 13, y para cualeSquiera otras que puedan
crearse, ~uando haya de hacerse aplicaci6n de la lE'Y
de 29 de junio de 1918, se entenderá por sueldo entero
el que pe.ra tales tropas y clases se fije en el presu-
puesto y sección coI1I'espondiente donde figuren sus ha-
beres, si no existe legislación especial aplicable a enn.s~
Sf'gundo, Que, al indicado fin, el Consejo Supremo
de Guerra y Marina: comunique a la. Direcci6n general
de la ~uda y Clases pasivas los haberes rectificados
que, confonine a la. regla primera de la pre8e'Dte real
ord('n, correspondan, a fin de que por ella o sus Paga-
durIas, segallo la residencia de los pensionistas, se vaya
atendiendo al pago COI're6pondiente.
Tercero. Que las declaraclones de habor se entien-
den hechas con caráctRr provlsional., ínterin no se re-
ciba por conducto de kls interesados o del Ministerio
de Grada. y J'usticia, el certificado tle la itnscripd6n d't'
defunción, en cuyo caso se rectificarán o rat1fica.rán laR
eoxpresadas declaraciones de h&iber pasivo, qllEl pasarán
ti. tener el caná.cter de definitivas.
Cuarto. Que ti. medida que Be .~munlqu.e IL la. Di.-
'l'OCC!.6n general: de la Deuda y Clases pasivas, la con-
finnación provisional o dellnit1\"a. de las pensiones ·que
vienen satlsfac1endP los Cuerpos, se p<>nga. en conoci-
miento de éstos, para. que deede el mes siguiente al
lllCuenio, dejen de seguir abonando la penai6n.
De rea]¡ orden 10 d'lgo a V. E. pa·ra su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. mu'Chos a.n().~.
Madrid 20 de febrero de 1923.
t~·
Negociado de asuntos de Marruecos
CATEGORIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Alto Comisa-
rio de Rcpafia E'n Ma.rrt1€COS cursó a este MinisUlrio en
24 de septiembre ültimo, promovida por el primer pa-
Wn de la Compafiia de Mq' de Larache, D. Anarés
Ramoo Acevedo, en solicitud de que se ele~e a la cate-
gorfa, >de capitán la de primiP'I' patr6n que actualmente
desem:peI1:l., el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la ¡petición del recurrente por 00 figurar la categot1:i
de que se trata. en IRS pTantil'1'1lS del vigente presu-
puesto.
De l'eIÜ orden lo digo a V. E. para su conocimlento
y demás <1ectos., DIOf! guarde 1\ V. E. muchoo afIoo.
Madrid 20 de fobrero de 1923. f
ALOJU.-ZAMOJU
SafIor Comandanre general de Ceuta.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por V. E. 'en
9 del mes actual, el R€ly (q. D. g.l. ha. tenido B. blen
~oner que el soldado Juan Manuer V11lorria Fsteban,
cau.ae baja en el Grupo d'e Fuerzas Regtil.ares IndIgenas
de Melilla num. 2, y alta. €Ill el reg1U11ento de Infan-
teria Toledo no.m. 35, Cuerpo de su procedencia..
De real orden lo digo a V. E. ~ra su conocimiento
y demás efectos. Dlos guarde a V. E. muchos afIas.
Madrid 17 de febrero de 1923. .
A.wJ.L.l-ZUr01U.
SefIar Comandante general de Medima..
SefIores Cap1i~ general de la séptima. regi6n e Inter-
venoor civll de Guerra y Marina y del ProtectorMo
en Marruecos.
SUEI..DOO, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Ry (q. D. g.) s ha servido 'COnceder
aJ. t€lniente coronel D. Manuel Fernández Lapique, de
la 15." divisi6n" y al comandante D. Fr"ncisco Bris
Sanz~ disponible en la primer:\ regi6n, la gratificación
anUl!U de efectividad de 500 pe;etas por un quinquenio,
C{'ll1Q comprendidos en el apartado b) de la. base 11."
odl3 'I'a. lety de 29 d'e junio de 1918 (C. L. DÚro.. 169), l'a
que percibirán a; partir de 1.0 de marzo pr6ximo.
De real cml.en lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afias.
Madrid 20 de febrero de-1923.
AWAU-ZAMoRA
8e:ñores Capitanes generales de la primera y" octava re-
giones.
Sefíár Interventor civil de Guerra y Marina y dfJ1 Pro-
tectorado en Marruecos. .
.PENSIONES
Eí.cmo. Sr,: En vista del ('.scrito dirlgldo pO'!:' V. E. a
. este Mlni8'l:erio en 28 de ocllllbre 111tlmo, relativo a la
tr!l.mitacl6n de loa ex,pedient0s de pens16n a familias
de la.s clues e individuOB de. tropa. dese.parooldos o
mue4"008 en a.cci6tl de guerra, ell Rey (q. D. ¡z:.), de
acuenio oon el O:msejo de Ministros, 110 ha servIdo dls-
~n~: I
Pritnlm:), Para. la.s c1s.sp,q dA tropa. de primara ca.te-
goria, a los efe.otos de la. hlVlG 111,,", recompen'8a cuarta..
pA.rrafo ouarto dA la. l,py ñn2fl de .lunl0 de 1918, se
entenderé. por Bug1do N1Ú"'rr> qué pAre!h!a el causante,
aolamenWJ eL que l'n cnn("~rl'ttl de habE>r figure en el
prest1pUf"to de la Pen!nR1l1a. ooT''l'Mpondleonte a la épo-
ca del ttlltolmiento o d("llllpa.rll"16n, alendo segl1n el vi-
.gente de la secc16n cuartll. (]1~g1na 95) Jos que a con-
tinllaci6n' Ite deta11an, qll<> !on lf(uElJee a los que se in-
oel;utan en el anmrior TH'l'RI1l'lUAAto de 1920-21, que rl.-
gi6 también durante etl e.l~ctcio 1921-22.
D. O. ndm.·(O 21 de febrero de 1923 .571
ALCALA-ZAMORA
Señor Capitán generail de la octava regi6n.
Sallor Presidente del Con..c;ejo Supremo de Guerra y
Marina.
ANTIOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia ;promovida por el te-
11iente de Infanterla (E. Ro), con destino C'll el bata-
1l6n de CazadOl-es La.nza.rote nam. 21, D. Alfredo Diaz
MOOina., en sQplica de que se le ronceda. mayor anti-
güedad en su actual empleo; tCl!l.Lendo en. cuenta <¡ue
llOOe la fecha en qw se prol:UjenlIl los hechQs causa
de 1'8J reclamación ha transcurrido un per1odo de doce
aflas. que excede sobremanera al plazo de .&ei.s meses
sefl.alado para. las petici.ones de esta fndoJe, el Rey (que
Dios guaírde), de acuerdo mn Jo informad1.) por el O:m-
frejo Supremo de GU€'ITa y Ma.rina en 30 ó.~ enero })I'6-
xlmo pasado, se ha servido desestimar la pétici6n del
recurrente.
De real arden 10 d!go a V. E. para su conooimiento
y demás efecOOs. Dios guarde a V. E. mu~hos afios.
Madrid 19 de lebrero de 1923. ,
, ÁLOJ.L.l-Zü!:OBl
S'eflor C8lPitán! genera.! de C~arLas.
Sefiar PraslxlJente odieI Conseja Supr~ d~ Guerra y
Ma.rina.
Excmo. Sr.: Vista]:a. instancia promovida. por el te-
nie'1lte coronel de Infanter!a, <:on destino en la de11lar-
c·ación de reserva da Pra;via n1ím. 111, D. Jooé RAsado
Becerre, en S11plica de que el tiemp? qu~. perma.neci6
romo arumno €In el Colegio preparatono nulitar rle Gra-
nada, que se le concedió de abono para efecro' de re-
tiro segúln real orden de 7 de ndviembre de 1913(ID.' O. ntlm. 250), lo sea también para kf:'. de la Real
y Militar Orden de Sllill Hermenegildo; te~i.endo .,)U
cuenta que el re¡gOamento de dicha Orden mIlItar dice
que no es a/bonable eIJJ tiempo de permanencia en l,'Q-
legios militares preparatorios, más que en el C8lSO tk
pertenecer a CUlel'lpO, como plaza filiada, y que el ahol~(l
que se le oonredió al interesad« fué por su estanCIa.
como alumno paisano €'n el mencionado COlegio prepar
ratorio, el RelJ (q. D. g.), de acuerdo con !o informado
por el Con.sejo Supremo de Guerrl!- y MarI~a en 31 de
enero próximo p.asado, se ha serVIdo íOOSestlmar la pe-
,tición del roourrente, por carocer de derecho a lo qu~
~ci~ .
De real ordoo lo d'igo a V. E. para su conocimICntll
y demá:s· efectos. Dios guarde a V. E. muchos año".




E1lCmp. Sr.: En v1&ta. del oertifitcado de reoonocl-.
m.i~ lacUi!ll:ativo sufrido :por el capitán de tnfa.ntfi-.
r'!a. d!sponible en e!lta. regi6n, D. Ma.nuel Sim6n Vut'l.,
el Rey (q. D. ¡:.) se ha servido disponer que el cltndb
carp1Jt:¿n cauee baja e.n e~ EjérC'ito portnlltil, ~lpnlhl
paslW Il.l 1& a1tuacidn que le i.n'l'€6pOnda. por 1108 afiOil
de ser'V1cio.
De re¡¡J orde'lJ. lo O!lgo a V. E. para SUi oonoalm.tento
ALOAU-~OJU.
Seflor Capitán g.ell1era.1·de la primera ~i6n.
S~or Interventor civil! de Guerra y lia.rlna y del Pro.
tectorNic en 1!arruec08. .
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoointil'n~
te fa-cu.ltJativo sufrido por el capitán de Infa.nter1a, ¡iis-
ponible en esta. región., D. Car1l-.s Osés Ar:rnesto, el Rey
. (q. D. g.) se ha servid\) dif!poner que el citado capitán
ca.use baja. en 011 Ejérciltn p"'1' i,nOtil; debiendo pasar a
la situ~n que le corresponda por los aflos de ser:..
vicios prestados en el 1tl1smo. • .
De real ardan ]o digo a V. E. para su; con{)Climíento
y demás efectos. Dios guarde a V.· E. mu<:tlos afI.1S.
Madrid 19 de febrero de 1923.
S8CC1ón de InlllJlterla
AOONOS pE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la. instancla promovida por ·el te-
'Iliente 'COronel de I·nfanter!a., lCdn destino en el regi-
mientt.o Navarra· nQm. 25. D. Adri&llo López, Pard'o, en
H1vl1ca de que el tiempo que permanedi6 romo alum~
'!lQ en él Colegio prepe.ratDrio militar de Lu.go, que
se ],e conced'i6 de aoono para electos de ratiro ~e­
~ red orden de 19 de agosto d\:l 1915 (D. O. n11m. 234).
10 sea ta.mbien para. los de Joa Real y Militar Orden de
San Her.menegildo; teniendo en cuenta que, segl1n. el
reglJ!llltlento de dicha O!'d'en,' no es aoone.ble el tiempo C\"
perunanencia en Colegia;¡ m1l!ltares prepalI'8.tDrios, más
que en e11 «)'~ de pertenecer a. cuerpo oomo plalZa. tilla.-
da, y romo el interesado, segl1n BU hoj, de servicios hn.:¡.
ta enero !i-e 1892, no tl.1é :filiado COIl1Ol sdld'ado vohlnta-
rio, p:N:cedente Ce p,a.1eano, el Re!" (q. D. ¡¡.), de acuer-
do con 10 informadO por el Conse,o Fh.1premo de Guerra.
y Macina en 31 de en.eto Por6xima pa.sa.do, se ha servido
deSoe&'tlima.r la. peticl0n de1 recurrente. por carecer d'e
derecho a lo so1iclltado.
De real orden 10 d1¡o a V. E. 4'ara 81.11 conocimiento
y demé.s efec'b:la. Dicií guLrde So V. E. mu<lhos aflos.
M'adrid 19 de febrero de 1928.
ALOA.i!-ZUtolU
Soflor Capitán geIleral,de le.. cua.rta. 'regt6n. ,
Set\rol Presidente .c1Ia! eonséjo Su;pre:mo de GUe.tft y
Marl/na..
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. a
este Ministerio, interesando la <:lOOcesión de gratificacio-
nes al peroonal de la CompalUa. de Mar que tripula
el vapor «A.1erta~ el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 infoI'lllado por' 1& Intervención civil de Guerra .,
Marina y del Protectorado en Mau'Uecos, se ha servI-
do di~n<U' que el ref~óo parson.al debe percibir como
gratificaci6n por tod,o el tiempo que permanezca o
haya permanecido embaroaJo, 75 'pesetas mensuales, los
oflcia1ffi; 45 l1lB clases, Y 37,50 Y 30 pesetas loa. indi-
viduos de tropa., segQn sean marIneros pldeI'OS o de cu-
bierta" debiendo :reclamarse el imp<Jlcte de estos d.€<ven-
goe por la. Jefatura de Tra.nsporles Milit:.ares de Me-
Jilla con cargo aJ. capUulo quinto, artIculo tercerro de
la Seccl611 13." die los presupuestos a que dichas recIa-
mll1ciones correspondan. •
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E: muchos afIos.
Madrid 17 de febrero de 1923.
ALo.u...-ZAMoRA
seflor Comandante gen€T8.l de Meli11&.
$efior In1lerV'entor civil de Guerra y :M'a.rina.y del Pro-
I teotorado en MaITUeoos.-
Señor Comandante general de Geuta.
Señor Interv~ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Al:.cALA-ZAMORA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de! esctito dirigido Val' V. E. ll.
este Ministerio con copia del del Jefe Jel Tercio de Ex-
tranjeros solicitando se conceda a las clases d!" segun-
Üa. categ¿rla. que sirven en dicho Cuerpo, el 50 por 100
del sobre-haber que disfrutan, el Rey (q. D. g,), te-
mendo en ouenta el articulo 8.0 da la ley de 1.0 .de
abril último (C L. n11m. 84), y de acuerdo con In In-
formado por la' Intervención civil. de Guenra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, se ha servido dispo-
ner que no procede computar para la bonificación de
residencia, el sobre-haber mensual reclamable por días
que perciben las expresadas d!lSE:lS, además del sueldo
y p]¡us· de campo, conforme J. !a regla 35 de la real
orden de 4 de septiembre de 1920 (C. L. núm. 423) y
,igente ley de Presupuestos; . .
De real orden· lo digu a V. E. para su eo:lOClmIento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos afía3.
Madrid 17 de febrero de 1923.
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y demas e!eclm. Dios guarde a V. E. mucl10s afios.
Madrid 19 de febrero de 1923.
A.Ul&LA.-ZUorolU.
SeI'.ior Ca,pitán gene1al de la primera regi6n.
Sefior InterrentQI' civil de Goorra y Marina y del Pro-
tectoraó:> en Marruecos.
EMPLEOS HONORIFICOS
BIelDO. Sr.: Vistas las instancias promo....idas por los
oficiales (E. R.). retirados por Guerra con arreglQ a la
ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nÚm. 26), a que se
re1iere la siguiente relaci6n, que comprende dos tenien-
tes y' tres aJlfél'OCes, y pritI1ci;pia CQIl D. Ildeforu:o Mar-
tín Galán. J. termina con D. Frand~ SegaITa AI-
lJer.1;, en SÚplica de que se les conceda el empleo honorÍ-
tiro superior inmed.i'am, el ~ (q. D. g.) se ha ~do
wncedel'les el que .a. cada uno se le oofiala en dicha re-
l'aci6n, por reunir las condiciones que determina el pá-
rrafo noveno del 'apartado e) de la bllBe octaTa df, la
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n'lim. 169), con lfu 1111-
tigüedad de la fecha de la expresada ley, segl1n lo pre-
venido en la. real orden circular de 20 de diciembre
de dicho año (C. L. núm. 348) y efectividad de la de
esta. soberana dispoBici6n• .a. los efectos de permanencia
en el empleo qu<€t se les confiere.
De real or-de'D. 10 digo a V. E. para SI1 conoL'Ímiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de febrero de 1923.
ALcA:r..A.-ZAMoRA
SC'ñ,'1'es Ca:pitanes genérales de la primera, E:egunda y
tercera regi6n. .
Señor Interwntor civil de Guerra v Marina J del Pro-
tectorado (tu Marruecos. •
Re1.adótr que se dla
I*pleo actual NO:MBREE! R...gh nes .. que pertenecen l!:mpleo honorilleoque le 1M l.llI11.l1e.no
Teniente D. Ildef, ns'> Martín Galán .
Otro ••••• .••.•. • J~aquín C'Slri!10 La;ostena •••••••••••••
Alfh-ez ..•••••.••• »Pedro Palencia Vázquez •.•••••••••••••
Otro • . • •• • . . . . • •• »juan Holgado Camarea!l. • •• ~ • • • • • •• .












\' demás cfectos. DiO<i guarde a V. E. D1l1<:hos afios.
Mudrit.l. 19 d\l febrero de 1923.
ALo.u..&.-ZU5:olU.
Scfior Capitán g¡¡ID<.tt'a:J de la cua..rta regi6l1.
Sel.'l.or I'nterventor civil de Guerra y Malina y del Pro-
tectoradb en .MarruE;l(X6.
, Excmo. Sr;: En vÍ$l.a. del expocUeute ínstrUú.!o t,)n
QIal región '8. instancia del 'Cabo do InfanterIa, con des-
tino en las. Foorzl1Il Heglllara; ln~as de 'l'ell:llán,
Santos Muro Montes, p&ra aV('l'igual' el derecho <111C
puaia. tener ab ingreso en el CUOI'pOt y Cuartel d~ll­
"VáJidos o I'Ctiro, y l'c¡.;u1t:ando probarlo que en la al:-
tualldad se encucnW'/l¡ intlJtil a oonsecuencia de herida
de arma de fuego recibida el 10 de septiembre de 1919,
.. que las lesiDnes que padece no se ha&n 1nc'luIdlls
en; el cuadro de 8 de marzo del 1877 (C. L. nüm. 88)0,
que da derecho a ingreso en el Cuerpo efe Invál'idoo, d
~ '(q.D. g.). de acuerdo con lo lnformado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mal·J.na. en ·7 del m'?lS
actual, se ha. servido disponer ql~ el ÍJllItJeres.ado cause
baja en el Ejército, romo comprlmd.ld'o en el art1culo
primero de la ley de 8 de julio de 1860, debiendo
'($\1)" en el ¡percibo deo lol') ha.beres, sI ll:ls estuviese dis-
frutando, ~QI' fin del corrlerit~ mes y hacerle el sefla-
J.amJeuto d'e ba·ber pasivo que le corresponda cl citado
Cbnaejo Supremo, . '
De real arden lo d!igo a V. E. para S\Jl con~lmiento
y démás efecoo.."" Dios guarde a V. E. muchoS at!os,
Madrid 19 de febrero de 1928.
.ALO.u..&.-z.w:ou
Scfior Ca¡pitán general de la primerlll región.
Set\Qres PreaidelOté dcl Conseja Sup.remo de Guerra, y
MarIne., Comandante generah dell Cuerpo y Oua.r.tcl tie
. InvUdos e Inte!r'Y'e'ntor clvil de GUI:!rIfj; y Ma.:rina. y
del Protectorado en MarruGcos. ' .
-----------------------_:..._-----------------.....Madrid 19 de febrero 1923.-AL'r1á Zamora.
iNUTlLE:;
LICENCIAS
E:J~ Sr.: (bnformCl tOn 10 soUc1Itadu por el co-
ID&Dd.II:nte de Inf,nt.crJIl. D. Cecilia Fern6.lSdez Slme6n,
dela:tem-. de 'l'a'l'!'agone. nl]¡m, 19, ComislOn mixta, el
nttf :(q.. D: g.) ha te11Ido . ./1 bien Col1cedar'le ve~ntlsiéte
tU.... ~:1bncie. por asunl:¡)s prq>ioe p¡a.ra. Niz;a¡ y P'a.~
rfs (Prfccia), COn ~1o a cuanto determinan ~, a.l'-
tk1Ulos' ~'l y 64 de ias 'lootruociones aprobadas pQt' real
orOt'1l de 9 <;le j un~Ci de 1:005 {O. 1.. n'l1rn.· 101).
De l'Ml arde'll b d~e;o Il. V, E. para sui conocd.mi€mtb
*'Excrno. Sr.: En Vista del. EllICrito y ICertiflC'll.d.u de 1'El-
oonoc~mie.nto faculltatlvo que V. E. cura6 a. este Minis-
terio en 8 del .mes ta'dtuaJ, dando cuenta do haber de-cla.-
radb, <X1lll caII.'ácter provl.61onal, de reemplazo por en ter-
1I'llO, o. pa:r<tir del >d'.t!ll 27 del mea pl'6:droo l)&lado. con
residencia en esta. regi6n, al1 oa¡pitán de Infanterfa don
.Benl..tb Vaaílegpfn Cobián, del regimiento PrIncipe n11-
mero 3, el Ra¡ (q. D. ¡g.) ha tenido a bieru confirmar la.
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quJsitoo que d6termina la: reail. orde.n de 14 de enero
de 1918 (O. :u. n11m. 19).
De real orden. 'lo digo a V. E. para SUi {:Onooimiento
y demas efecros. Dios guarde a V. E. muchos año~.
M1l.drid 19 de febrero de" 1923. .
Señor Capitán gen€iI"aJ de la primera rE'gi6n.
Safiores Capitán general de :lía octava región e Interven-
tor civil de Guerra. y M,\r.ina y del Protectorado en
MaIlI'ueco:i>
Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificaoo de
recGl1ocimiento faci.JJ.tativo que V. E. .cursó a este Mi-
nisterio en 3 del mes aotual'. dando cuenta de haber 1.e-
.clarado, con carácter provision&l, de :reemplazo por en-
f€lI.'InO, a partir del día; 10 de1l .mes próximo pasado, cdn
residencia en Hue.9C3., aJ. teniente de InfatIlteI'.Íll (E. R.)
D. Nicolás lJJza.no G6mez, del regi.InieIlto Valladolid
nQm. 74, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien confirmll'
la determina~n de V. E., por haiberse eumplli.do los
requisitos que determina la real ardeD¡ de 14 de onero
de 1918 (O. L. nt1m. 19), quedando afecto pa:ca el per~
cibo de sus hwberes a la. zona de reclutamiento de
Hoosc"a n1lm. 23. .
De real orden 10 digo a V. E. para su: conocimiento
y demás efecros. Dios guarde a V. E. mudlds alJos.
Madrid 19 de febrero de 1923.
.ALcaL.t.-ZAxOB.ll
Señor Capitán general! de la quinta regi6n.
señor Interventor civn de Guerra y Marina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
C{rcuilar. Exctno. Sir.: El Re'y (q. D. l!J.) se ha' .ser.-
\'ido conceder a los jefes y aficia!Jes de In¡fantería com-
prendidoo en la siguiente re1adón, que principia. :xm
D. EI1JI'ique GonzáJez MlllSsa y termilJ'Ja. oCWl D. sergio
Gandoy Vila., la. g¡-atiticaclón alloua.l de efectividad que
a caPa. uno se le señala" por hallarse compre'lldiUkE en
el apartado b) de la base undécima de la ley de 29 tlejunio de 1918 (O..L. núrn. 169), modificada por la. de
8. <re julio.de 1921 (D. O. ~úm. 150),d~iendo pc~
crblrla loo mteresadoo a partlil' de 1.0 de marzo pl'Ón-
100 y ateniéndose loo que se haRan de sl1peI'lnumerario
a. lo que dispone la l'et!ll ordán cireuJar de 10 de lebre-
ro de ·1921 (Do O. núm. 35).
De real orden lo digo a V. E. para su conOCJimieotp.
y demás efecros. Dioo guarde a V. E. mu<:b08 a!ioe..
Madrid 19 de febrero de 1923.
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Sección Contabilidad Melilla•••••
Reg. Covadon~a, 40 .• o........ 1.200 Por ídem id. y 2 anualidades.
Bén. caz. Montaña de Ronda, 6 .•
Re~.Astur¡a~31 ••••.•.•••••.••
Ca¡.t recluta 1afalla, 77 •••••••••
Ayudante Pdsiones mil. Madrid •.
Reg. Infante, 5....... . .
[dem Zaragoza, 12 .••.•••.•..•.
Idem Tenerife, 64 •••••..••••••••
Idem Covadonaa, 40 . , •.•••.•
Demarcación rv•• 5a .tander, 83..
Reg. Sicllia, 7 •.••••••••••••.••
Zona reclutamiento Córdoba, 10 •
Reg Mallorca, 13 ••••••••••••••
Secretario causas l.- re¡i6n •••••
Reg. BOl bón, 17 •• o •• •••• • •••
Sección Contabilidad Blse Naval 1.100 Por ídem íd. y un....anualidad.
Cádfz ...•..•...... ......•..
Caja recluta Villafranca del 'Pana-
ai:I .. a.' .••••• · •••• '.' .• , •••
Reg. Zara~ozlJ. 12••••• o••••••••
Idern CádlZ", 0"1 ••••••• .••••••••
Demarcación rva. T.rra¡ona, 57 o.
Somatene. Catalufla••••.•.•••••
F. R. lo Mell¡lft, 2 .•••••••••••• o
Ayudante Plaza Algectrás ••. o•••
Disponible en :\felllla. • .••.••••
Reg. Vergara, ~7 ••••••• • ••• '•••
ldem Serrallo, 69 o........... •
Zona reclut.o Lérlda, 20 ..• o. o••.
Reg. Toledo, 35. •• •• . •• o•••• •. 1.000 Por dos quinquenioe.
Idem Sevilla, ~3 .{dem Cál'1iz, t:.7 •••••••••••...••
Idem Toledo, 35............. ..
~ Gratillcaclones
------------1\ ~as·,I------M-O-ti-·v-os----­
Zona reclut.O Valladolid, 36 •••••
Dema' caci6n rva. Badajoz, i 1••••
Bón. cazadores Tarifa, 5 •.••••••
Zona reclutamiento 5evilla, 7 .•.•
Idem Madrid, 1 ••••••••.••••••
Somatenes Cataluña...... . •••
Consejo Supremo. .• ..•..••... 500 Por un quinquenio.
Caja recluta Bet.nzos, 98••••••• '1'Idem Valladolid, 86 •.•. , •••••
¡dem Med;na del Campo. 87 .••.
B60. cazadores Tarifa, 5 . .. • .
Reg. Melilla, 59 .
Idem Alcántara, 58••••••••••..•
Idem Las Palmas, 66 ••••••••••••
B6n. Caz. La Palma, 20 .••••...
Caj~ recluta Cádiz, 22 •.•..•••••
Reg. Rey, 1 ••••••.•.•.••••••••
Idem Mallorca, 13•••••••••••••
Idem Asturias, 31 .•••••.•••..••
Idem León, 3~. •••••.• . ,
ldem Extremadura, 15 • • • • • • • •• \ 1.300 Por 2 quinquenios y3 anualidades
¡dem P Ima, bl. • . . • • •• . •••• .
IdemJ.. ~n, 7J. .
Seccill.. Contabilidad, 5.· región.
\.onsejo Supreme. •• . . . • •• . •. •
Reg. Saboya, 6.•••••••.••.....
Idem 'Extremadura, 15 .•••.••.•.
ldem Almansa, 1ti ..••••••••••••
ldem SdU Marcial,44 .•••.•••.••
Reva. Palma .••••.•••.•.•••..
MInisterio de la Ouerra ..•••••••
Reg. Ferrol, 65 •. . ••..••••.•.
Secretario causas 4.' región ..•.••





D. Enrique Oonzález M~ssa •••••
• José García Crespo•.••••••.•
r. coroneles. ~ José .Mo?tó~ Tizol ...... • .•
» Ped,.\ !1"ontIlla Casal .••••••.
» Ramón Servet fortuny .••••••
» Juan Cordoncillo CabreUes .••
:t .enrique Rubio foncube.ta •.••
:t Lis VJlela Sáez ..
• Ezequiel Núñez y Núñez •••••
Comandantes • G.briel RQ¡]riguez y Ponce de
Ltón ••••...•••....•••..
» Arturo Mena Roig .
" Adolfo fdipe Báez •••••••••
" Germán Z~mora Caballero •••
" Ric"rdo Carcía Silva••••.••• ,
" Francisco Baldó Gualde•..•••
• PeJro Romero del Val •••••••
,. Arturo Bonet Tasé .••••••••••
,. Francisco Sala Abad •••••••••
,. Carlos Castro Sánchez •••••••
• j uan Pa~os Borrero ••.••••••
• Enrique Ruiz del POltal y Mar-
tfnez ~ ..
:t José felrer e IMñez. •••.••
,. CirIos Boy Albaladejo •• •••
• Antonio Marllnez Ouardiola .•
» Alberto d;: León BorrAs•.••••
• Eladio Lousa de Cruz ••••••.
:t Aurelhl Casero Sanjuán. ••••
» M.riano Batlle 't de Balle•••••
t Benig.¡o Castfe¡ana Bañuelos.
,. Joaquln Rovira Truyol~ .•••••
• TelcsfoN MOlltejo Montelo •••
» Alfredo AlfoRso Vivero •• •••
• Vicente Sevil y Visa ••••.•••••
» Casto Manfilez Oonzález .....
,. Ricardo Mdrtfn Phillvs y Blan-
co .
~ Lucio Berzosa Goreía •.••••••
• Fernando ferllánd~z L'oaysa y
Remoso. ••....•••..•••
» Luis Molina Crespo.. . ••••••
Capitanee. •• »Francisco Stuyck MiIlenet •.••
» Tomás Owens y Pércz de Pul-
gar....... ., .•. f t ••
:t Rogelio Gorgojo Lelcano ••••
,. Rafael Morón Igle~ias ••••.•••
» Ramón .v.arraccf Rodríguez .•
• Julián Paredes y Oarcia Celada
" Alberto Guerrero Oarel.... •
» Eugenio Saldaila Zambrano•••
.. Manuel Cubero Lucena ••••.•
.' Eladía Oan:14 Flores.........
» Luis López Barbero •••••••••
J Miauel Martlnez Mondragón .•
» Manuel Lobo Agul1ar •••••.••
» Emí,!o Martfn - Criado y 00-
mJrngo .•••.•••.• , ..... , ••
» Alfonso Tecter Ugarte •.•••..
» Luis Moreno Mor,dea ••.•••••
J Eduardo Barado CaIClla•• ' •••
J Hafae. Barldo CaseVa...... •
t Arturo Herrero Compafly •••.
» Luis López OrUz de Sarlcho o
J e.tt:ban Ocmzdlez Martínez •• I
• Juan Oortazar Arliota .••••••
• Luis Adelantoldo Simón ••• o.·
• Francisco Ló¡gez Bu.tamsnte •.
» E"rlque de Nicolál Teijelro •.
• joaquln de la Vega Molina•• '/
» los! de la Vega Párraga.•••••
~ fl'uique Eymar Pernández ••.•
O. O. n'dm. 40
Empleos NOMBRES




Madrid 19 de febrelO de 192 $.-Alcalá-Zamord.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 S<ilicitado por el co'
mandante de Infal1'tel'ía D. José Gil de Arévalo, del
l~imiento de 5icilia 'llÚID. 7, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle e1: pasa a supernumerario <in
slJt)ldo, con s.rreglo a las reales 6rd·mes de 5 de agoaIX>'
de de 1889' y 8 d(: julio O.ltimo (C. L. nOmo 362 y
D. O. n!lm. 152). queda.ndo adscripto para todce loo
cfC('lOS a· esa. Ca pitanXll genera.L .
Do real orden lo digo s V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu-chos afios.
MadJid 20 de febrero de 1923.
ALO.lLI.-ZAMo:IU.
S<'i101' Capitán general de la seIta reglón.
S('ñOI' InteI'Ven-tor civil de GucI'rn y Ma.rlna y del Pro-
tectorado el~, Marruecos.
Excrna. Sr.: Conforme eón 10 soliclt8ílo por el en-
mandante de Infa.nterXa D. José Pél''ez Fernández, deil
regimiento SE.'govia· nürn. 75" ell Rey (q. D. g.) ha te-
nido a biel;! ccmcocierJe al pase a lSupernumera.rio O¡¡n
\ sueldo, con arreglo aJ. real decreto de 28 "de noviembre
-de 1890 (a. L. n(lm. 453) y real wdan (le 8 de julio
111t:imo (D. O. nÜ!n. 152), quedll.llldo adscrl¡pro pare todos
los efectos a la. Ca-pitan1a pner&l de la Segunda region.
De rea.l arden 1.0 IHgo a V. E. para. su oonooimiento
ydem.as ef~ctos. Dios guarde a V, E. muchos afios.
M'adrid 19 de tebrero de 1928.
. .ALcw:.l~Zü!:olU.
SefWres Capitanes. generaJes de }a. segunda. y séptima
regiones. .
Sefior Lnterventor civil de Guerra. y Marina y dE! Pro-
tectar1lcb in Mllll'roocos.
EX'Cln<>. Sr..: En vista da la i~ta.ncia que v, E. curo
'~a. este Ministerio en 2 del mes actual, promovida pOI'
el teniente de InfanterXa (E. R) D. Dnrlque Chinchi·
na. Gdozá.lez, ode reempJ.a..zo por enfermo y afecto. a la.
.zona. de Toledo nl1m.. 2, en so.plles. de que se le oonceda
-di. pase 8l 8upe.rn,Ulnel"aria sin gueldo. y teniendo An
-cuenta que extabe peI'IDna:L sobra.nte .de dicho empJeo
·en 1'8. cltB.d1l. escalls... el Rey (q. D. tr.) ha. tenido a bien
.8IC'c:eder Si lo sollcit&do ;por el recutrente, con arr6¡.10 ll.
~B ¡reelloee ordenas de 5 de eJPÍO de 1889 (C. LoI n.11·
'mero saZ) ¡¡r 8 elle julio t1lt1mo (D. O. '!l11m. 152), que
odiando e.daoi1pto para todo.s las e!actoe a. esta. Ca.pita.nta
;genera.l.
De real~ .lo rlii¡o a. V. E. pa.rs. IIUl oonoohn1ento
1_ damé.8 e.fflO'lxla. Dios guarde a. V. E. muclloa afios.
Me.drid 19 \B tebrero de 1928. .
. ALCl.U.A.-Zw:OIU
Setfor Oelpitlin ·¡anexal de la primoera. r~6n.
~efior 1:l!l:~entor civil de Guerra y Marina y dE41' PI'Q-·
'en Mtl.lrruecos. . .
Sección de lrtllIerla
APTOS PARA ASCENSO
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido confir-
mar (la. decla..raci6n, de 'll.ptitud para cl a.scenso al em-
pleo inmediato, cuando por antigüedad le corresponda,
hecha. por V. E. a favor del eomandante de Artillería
D. J'ua.n Lozano r Mu'fk)z, del .segundo regimiento de
A.rti'llerla. pesadt!l, pea' reunir el interesado las 'condi-
ciones regIamentarialS.
De real arde'll lo digo a V. E. para. su oonooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de febrero de 1923.
AL04L.l-24KolU
Sefior Capitán g('nera~ de la primera. regl6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser'vido decla-
raíl' a.pto ,para el ascenso lll1 empIco inmediato, cuando
por antigü.edad le corre..pondra, an 'Capitán de Artille-
rtra D. Andr'és Nicto y Nt1ñez, con¡ destino en el 16••
reg¡Lmlento de Al' tilJer111, ligto,]'s, J)<lr llevar más de l10s
a.fios de ejer<:icio y reunir las condiciones ael articulo
6,.0 del reaD decreto de 24 de ms.yo de 1891 ]' real or-
den circular de 4 de febI'ero de 1919 (C. L. nl1m.s. 195
y. 26, resp.edtivamente).
De red arde'Il 10 digo a V. E. para su conooimiento
y demás efecto&. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Me.drid 19 de febrero de 1923. ' .
ALcI.L.t.-z.u.tOlU
Seflar: Capitán general oe la séptima región.
ASCENSOS
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel"f'id'o conferir
el emplleo s~eriOI' inmediato en propuesta romplemen-
taria de asoen.sos, a los tenientels de Artillie.r1a D. Ramón
Vignote Pérez, del primar J:'E.'gimiento de Artil1erla. 11-
gera, y D. J(j;!é Vale,o Ocafia, delo Dep6sito de Ga.nado
~ Ceuts, ron la oantlgtiedad de 31 de octubre l1lt1mo.
po.r nabar sido declarados a.p.tos para el ascenso, en
eata. techa., pasando a colocrarse en su nu~o empleo
el primero entre D. Aurelio Ouenya Harnández y don
FI'I9.oolsco Ferrán Pérez, y el segundo lnmed'l.a.ta.mente
eLelante 00 D. Igna.oio Ureta. Za.vala, surtiendo &U8 e100-
tos d1chllS a1llden.soe en 1lfJ. revista. de comisa.r.it!l d'el pre-
aante 1'lleB, debienoo re.clllmarse la. ditere.ncl& de ha:!»·
~ por' 11.» cuerp:l& a. que se destinen.
De real orden lo dlJgo a V. E. $)ara. BU oonocimlento
y demé.s ef~tos. Dios ¡uarde a V. E. muchos eJ5..0I.
Ma.drid 20 de febrero de 1928.
• ALOAU-ZllI:OIU
Set10res Ce.pitá.11I general de le. primere. re¡i6n. '1 'Co-
nandllinte general ~ Oeuta..
8etkrr Interventor civil eLe GueI'Ta y' Ma..r11l& '1 dIel~
iectore.do en, liarruecos.... .
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las distribuciones de agua, etc., y, e'l.1 general, todas
aqueJil.as obras que par su poca. entidad 00 merezcan la.
farmacióa' de un¡ presuptres'to o proyecto.
Dichos antecedentes, con separaci6n para Jos disl;Ln-
tos capttulos del presupuesto '1U6 tienen e.plh:aci6n !l
los «-Servicies de Ingeni:roo>, deberán encont:ra.rse en
este departamento antes del día 20 del p:r6x1mo mes de
marzo.. A.simisroo, las Comandancia<:. de Ingenieros 1ue
tenga.n a. su cargo el entretenimiento y conservacitin
de pol1gonos y campos de tiro, formularán y acompa-
ñarán a los referidos data:; l\)., presupuestos correspon-
dientes, con arreglo a. lo dispuesto en el vi~ente regla-
mento i;le tiro. '
De real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecta:!. Dios gl.!arde a V. E. muchos aña>.
Madrid 19 de febrero de 1923.
576
OONCURSOS
~. Exama. Sr.: Existiendo una VIlcante de
oomanda.!rte de Artiller.Ia en la. ilimision de l.'OOViliza-
cl6n de Illdustrias cíviles de iB. quinta región, el Rey
(q. D.. g.) se ha. servido dis~ner se anunde a coneurso
p8l1'& que pU&:l.a rer .oo1icitada ;por Jos: que deseen
ocuparla, en el término d'e veinte d3:as, a parti'l' de la
focha de la publicación de esta dispooición, Il(Y)lJ}pa-
fiando a J.a.s instancias de los interesados copias de las
hojas de servicios y de hechos, cuyos documenws serán
clJI'Sados directamente a este Ministerio por los jefes
de los cuerpoo o dependencirSS, según previene el ar-
ikulo 13 dcl real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. nrnn.. 244).
De real orde'l1 lo digo a V. E. para sU! conocimiento
y demás efectes., Dios guarde a V. E. muchos años.




SecCldn de Sanidad HIIttur
BAJAB
Excmo. Sr.: En vista de un escritO del Director del
hospita.L mili'balr de u!'ge1Wi~ de qota Corte, de techa 21
de diciembre ttLtimo, dando cuenta. a estE. lr!inlster1o
de que la enfermera de primera clase, con destino en
Gl mismo, dJc:Ana Rosario Moreno GonzéJez, que comen-
Z6 en 28 de juJ:io del dIo pr6ximo puado a. dlstrutar
l1cencta. para cauta., no habla ver1f1.ca.do Sw incorpora-
ci6n a. su destino a. pesar de haber tra.nscurrido cuatro
meses desde que termin6 dicho permleo, y no habiéndolo.
veri:flcado haata. la lecha I!'li jU$1ifioado el motiTo, el Rey
(q. D. g.) ea h.a. seniido disponer se dé de beJa. a la. re-
ferida entermera en el c1$Tpo a que perteneoo.
:De real ard~ lo rl!go a. V. E. para BU,conocimiento
Exorno. Sr.: Conforme a lo solicitado par el: ca;pitán
d'e Ingenieros 'D. José Ochoo. Olavarrieta, con d('sotil:o en
la Ccmandanda de dicho cuerpo, en- ceuta, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con~
sejo S14Jremo en 5 del corriente mes, se ha oorvido oon~
cederle licencia pa,:ra; contraer matrimonio 'con dofia Ma-
ria I~l Fernández Alamezda.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efeclx>S. Dios 191W'de a V. E. muchos at1os.
Madrid 19 de febrero de 1923-
A.I.o.u.l-z.t.xou
8e11or Presidente del Consejo Supremo de G\l8IT8. Y Ma-
rina.
Se1'iar Comandante general de Ceuta.
,RESERVA
/.Excl'W. Sr.: El Rey (q. D. g.l 00 ha. servido dispo-
ner pase !lo situación de reserva el-ca.pitá.a de IngenIeros
(ID. R.) :D. Juil!ián Hkt"aJ.go Izquierdo, destinado en el
primer batahlón de reserva de tapadores Minadores, con
, a.rreglo a la base octava de la ley de 29 de jtmio de
19+8 (C. Lo n11m. 169), el cual ha cu¡IDlpUdo la edad re--
glamentarl'8. para obtenerlo en d1'a. 16 del. meS actual.
abonándooeIe el haber mnsuar de 450 pesetas, que percl~
birá a. 'Partir de 1.0 de ma.'rzo venidero, por j3l; pi'Lmer
btltallOn de reserva anbes citado, al que quedará afecto
:¡x>r fijar su residencia en Benq,uerencia (Badajoz).
De real orden 10 digo .a. V. E. para su conocimiento
y_ demé.s efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos aftoso
~adrid 20 de lebMN> de 1928.
ÁLOALl-ZUt:OI:U.
Sefior Ce.¡>itá.n general de la. primera. reglÓn.
8eftores Presidente del Consejo Supremo de G~M'a y





Sermo. Sr.: Visto el e.ccrito de V. A. R. fecha. 24 de
enero ú1timo, en el qlle da.ba cuenta a ~e Ministerio
de haber doolarado de reemplazo provi.sional por enfer-
mq a partir del d'ia 11 del mismo, y con resi<;lencia. en
Sevtlla, al teniente de la Coma'lldlllncia de Artillería de
MblHla, D. EdUllrdb de 181 Matta. y Ortigosa., ascendidó
a capi.tán por real orden de 8 del citado mes (D. O, 1111-
mero 5), el Rey (q. D. g.) se ha serVido aprobar la de-
terminación de V. A. R., pe,r haberse ajUstad\:> a lo que
p:revienon las reales ~nes de 5 de junio de 1905 y 19
de enero de 1918 (C. L. nam.e:. 101 y 14, respectiva-
mente)'. '
De rool orden lo digo a V. A.. R. para su conocimiento
y <lemA!; efeclo!!. Dios guarde a V. A. R. muchos /lJ1os.
Madrid 19 de febrero de 1923.' .
N1CBTO ALO.u.l-ZUc!:O:U T TOlilD8
Safiar Capitán general de la segunda. región.
SefiQl'('s l:X>manrlante general de Melilla e I'lltarventOr
civU de Guerra y Marina y del Protectorado el!
Mal'l!'UeOO8. '
Oirc:uJar. Excmo. Sr.: A fin d'e cumpLimentlllr lo dis-
puesto en el aTttaulo 198 y slgluentes del vigente re-
glllJIlCnto de obras y servicios teLnicos fl cargo del Cuar-
po de Ingenieros del EjércU,o, 01 Roy (l{. lJl. g,) se ha.
servido diRponer que :¡X>r.' las C'<.mandrtllc1as y depen-
denda.<>¡ do! mencio.nado Cuerpo, se 'C'ursen a este Mi-
nisterio 1<lB antecedentes nec;C'3!l.I'ios para formar las ,
propuestas de inversión de crédltos, pára el afto eco-
n6mico de 1923-24, con su:jeci.1n a los formularios n11-
meros 25, 28 Y 27 dcl citado reglamellto; relacionando
las obras P<lt' orden de miyor n mellOl' urgencia., con
Trota redactada. de! modo !t!.á.s cc·nciso, en que se justi-
flque el orden y cuant!a de llls asignaciones p¡ropues-
. ta.s; ateniéndos.<:', en lo que I~p('JCta eL 10& presupuestos
de e.tenclones eepeciaJes, 6ervÍclOs y en,tretenimientoe
CQI'II1entee q;ue, segUn el párrafo &cgund<: del articulo
16 del 6xp-resado reglamento, pueden ejecuta.rse por
administraciÓn. a las s1.guien1:ee condiciones: •
Primt'lt'.a. Ning11n presupuesto pod'rií. exceder en su
~rte de 25.000 pea~as, por p"t!oeptual"lo asl el al'-
.t1culo 56 de la vigente ley de Atlmlnietraoi6n y Conte.·
bUldad de la. Hacienda pl1bI1ca.,
Sel1iunde.. En loe }m!6upueatos de a.tel1CiQnee "1 ser-
,v1cl08 eS'pe.Ci&I~, se ab&ndrln, en lo poeib1e, a loe créd.i·
tal conoCEd.J.dba a loe mi.mas en. eJ" MtuAl ejerc.:Lc'1oj y
Teroera.. En 1011 prelupWletos de entretenimiento 00-
mente 86 inoLuilrá, una can,ttdaü alz~n para atender
& aquella) nsoesIdades o pequeftn8 reparaciones en loe
«11fic1oe militares que puedan. compre nderse en dicho
OOJ:]JOepto de «entretenim1ento.>, tales como re00rr1do de
¡tl.El.I"&e.e " .Tent&nl8.S, reta,1Q1J, bl.anqu~ ~.e.r~l; pn
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y fines consiguientes. Di.os. guarde a V. E:' muchos
arios: ·Madrid 19 de febrero de 1923.
~
Sefior Capitán gooeral de la séptima l'egi6n.
Seíiores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente generaL militar e Interventor civil
de Guerra y Mar~a y del Pro~tora.dO en MaJI'T'llecos.
D. O. nWn. .ro
y. dezn{t.s etecroa. Dios gua..rde a V. E. mucllos afias.
MJa.drid 19 de febrero de -1923.
.Au1AL&.-z.u.tou
serior Capitán g¡:m.aral de la primera regi6n.
Sefi¡)re:¡ Intendente general militar e Inrervenb:>r civil
de Guerra. y M.arina y del Protectorado en Marruecoo.
secCIón de JustiCIa vAsuntos genemIa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
!Ete l1lfinistari.o en 26 del mes anterior, promovida
pór el capitán honorífico de Infanterf.a (E. R.), I'€tiraJio
por .9-uerra, D. Manuel Morata Hornaque, en súplica de
que le ooa concedida. licencia ilimitada para los Estados
Unidos, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al in-
teresado la licencia que solicita; debiendo caso de co-
r:responde-:cle el! retiro farzo..."O durante S'U'permanencia
en el extranjero, cumplir cuanto dispone para las clases
pasiV8l9 que se heJlan en este caso, el! reglamento de la
Dirección general de dichas clases aprobado por real
orden de 30 de juJio de 1900, inserto en la «Gaceta. de
M.adrid:. del 5 de agosto siguiente.
De ruaJ. orden lo digo 1\0 V. E. para S1lc conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 19 de febrero de 19:>.3.
Au:w:..l-ZOtol1.l
setlor Capitá,n general de la quinta región.
Se1lDr lllterventol' civil de Guerra. y Marina y del Pro-
teotoradb en. Marruecos.
setdón de InSfrnttlón, RetlntmnleBto
vCUerDos dIversos
AC~EMIAS .
OírC1/ila.r. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
el Directar de la Academia de Infanter16, el Rey (que
Dia:; gua:o:fe) ha tenido a bien. conceder el ha.ber de su
clase ;y pan en beneficio, a Jos treinta alumna:; de nuevo
ingI'$O comprenéLidos. en la relad6n que a .continuación
se inserta, ra. cual principia con D. Santos Garcí~ Mar-
tín y teI\ffiina con D. Antonio ImerJJón Legar, como
comprendida> en el artículo 29 de la real orden cirewar
de 15 de marzo de 1919 (D. O. núm. 61), y a'Partado
segund'o de la da 12 de noviembre de 1920 (D. O. ntl~
mero 257); abonándoseles los indicadDs devengoo~
el día lo" de. enero próximo pasado, que serán recla-
madc6, justificados y satisfecha:; en la lorma reglamen-
taria.
De res.l o~n 10 digo a. V. E. para liU conocimiento
y demás electos. Dios guar<:llef a V. E. mud1.os atlos.




Excmo. Sr. Por haber cu,mplidO en 18 del mes actual
la edad regl~nta.ria.para el retiro lorzoso el coman-
daaLte honca1f1~ teniente de I.~fanterja (E. Ro) re\irad'o
por Guerra, D. hrnando Mar1n RodI1guezi el Rey{q. D. g.) ha tenido a· bien disponer cause-'l)a.)a en la
l'6m1na. de retiradoe de esa. reg16n, por fin del corriente
mes, ,. que deeia el. 1.0 del. entrante de mM'Zü se le
abone por la Ildimin1straci6n especiaJ. de Hacieooa de :00-
provincia de Alava. el haber de 168 75 peae1:e. men.sua1.Ee
qU¡El en definitiva. le fué asignado pOr real' orden de 16
de ma.:rzo óe 1008 (D. O. n11m. 61), de acuerdo oon 10
informado por el Consejo SUpremo de Guerra. y Mari-
na, como ~reudido en ]la, ley de 8 de enero de 1902(O. L. nl1m,. 26).
De real cn-dt:m lo digo a. V. E. para 8111 co:riooimi~to
y fines consiguientes. Dial guarde a. V. E muchos
a1k& ·HadIlidl 19 de lebrero de 1928. ~. .
A1:.oALA.~Zo.tOJtA
set'l.or Capitán ge.neraoJ. de la sexte,. región.
setiores P:re6ióente d'6l Consejo Supremo de Guerra. y
Marin... Intende.nte genoeral militar e In.terventor civil
de Guerra. y MArina y del: Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Por· ha.ber cUIllopl1do en 27 de noviembre
11lt1IrJo la edad resJalnentarta para. el. retiro forzoso~ ..~pitá.n hanOl1:ficO, altérez de Inla~a (E. Ro) reti-
r ........ por Guerra, D. Primitivo Elaudiro Puente, e1J Rey
(q,. D. g.) ha. ten~do a. bien disponer cause ba;ja. en Jal
n6m1n& de retl:radoe de esa. reKl61l, por fin cllal citedo:mTsm~no;;er.ebr:: ,. q~<:teeiie 1.0. dall siguiente de
1& Del. boi1e. Il"A....U& l!quiéLaJcl0n de habereJ,lf~d, el~~~A~~ 1r~d& de la provincia de Va-
ti ,... ...,. peee-m~ que en definí-va '1:1 fué aslg'.El.a& por real orden de 29 de ma!o
de 1908 (D. O. ndm:. 117}, d'e. acuerdo o:m lb lntarmado
por el COOsejo.~ de Guerra. y lú.r1na, C;::>InO com-~i::>.en :a. lir.cle 8 de~ de 1902(0. L. ¡d-
De real <rd~ le C!go & V. E. para. BUI cono::amiento
~ ""'Noit4t
Sargentq D. San;tQs¡ Gareta MarUn, del! regimiento de
Inlanter1a Ga.rellano, 43.
Otro, D. Cípria~o Carde!losa Matheu, dal de Palma" 6i.
Guardia 'Civil, D. David Castel16 Bruna, de la ComAn-
danda. del Su.r.
Oarallinero, D. AnJtonlo Dtaz Carmona, de la de Gn!-
.pt1z00a•.
Guardia civil" D. Pascual Sálnchez Ram!rez, de bl. de
Lérida.
Soldatfo, D. Cándido Santos Valencia, d2l segunóo reg1w
miento de Infanterla de Marine..
Sargento, D. Seba6tfán Pastor Ba.roel6, de la. (bltJ!U1.
danc1a de ArtllieT«<a de M1illorea;.
Otro, D. Angel Lorenzo Puigd:engola, del quinto regi-
miento de Artilleña ligertlJ.
OtrQ, D. Frs.nqIEJ:b calleja Nu1guez, del regimiento de
Inls.nteI181~ 4.
Otro, D.Je8I1B Ba!1os Escoba.!', de la E}:)mandanc1a de
.' AI't1llerta de Cartagena. . .
Otrq, D. Teles.fol'P Fonseca .Marttn, del regimiento @
lntenter1a BUTgoe, 86.
Otro, D; Antonio Vaquero Santce, del milsma.
Otro, D. Laurentino Ma.ceiras AbejeIras, del! de :Mur..
da, 37.
otro, D. Teodoro Esteban. MlJ1á.n, d'el de I·nfante, 5.
otro., D. José RaJ:Dón H'€lt'I'Ett'a., del de BMaJoz, 73.
Otro, D. Ja.1me Bablloni Andreu, del de TetuálD, 45.
Otro, D. Agapito Alvarez Aprea., de]¡ de Saboya, 6.
Otro, D. Adolfo Salazar Urreclla, del d'e Ordenas :H1U..
tllJree, 77. .
Otro, D. Isáf1.o Obejero Mungu1a, -del de IsaCel II, 82.
Otro, D. Alfonso MaJitnez Jordá., @l de Sev:ll1% SS.
Ol;ro, D. A~aJ. Palacios Gómez, de lA Comandancia d.
Art1ll~a d'e El Ferrol.
Otro, D. Lu1s Ma'I't1n Herrero, delJ regimiento Lanoerol
da la Reina., 2.0 de C~",lülI1a. .
Otro, 1>. Geroncio Gond1ez Ra·moe, del re¡1miento "••
InlanteI1a. Isabel II, 82.
Otro, D. Pedro Garrido Martt'nez, del de Badajoz, 19
Otro. D. Manuel/ Albendea. Rivu, d'el de Lanoer<» Sa:
¡,unto, 8.0 de CabaJller1a.. .
Otro, D. ClEttD.ente Fel'néJulez meguez, del tercer rElli-
miento reserva. de .A.rtUleI1a..
ot:ro, D. Indalecio Na.ve.a Fernández, ~ la zona¡ dt
reclutamlen;to de lr!ad'J.\td', 1.
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.Sargento, :O. Poli<:arpo Aragoncillo Merodio, de la. Co-
mandancia ~ Ingenieros de MelilJa
Otro. D. Ernel'to Quevedo Rasilla, del regimiento de In-
. fanteria Valencia, 23.
-otl'O, D. Antonio Invernón Legar, del batall6n d'e Caza.-
dores Arllopiles, 9.
Madrid 20 de febrero de 1923.-Alcalá-Zamora.
ASCENSOS
Excmo. &.: El Rey (q, D. g.) se ha servido pro-
mover al empleo de suboficial de Carabineros a ]u; sar-
gentos, con destino en las Comandancias de Granada,
Pontevedra y Cádiz, D. .Francisco Escobar Fernández,
D. Const81ntino Docampo ruán y D. Juan Bisquerra Pé-
rez, por reunir las condiciones que de~ina el real
decreto de 4 de septiembre de 1920 (C. L. nt1m. 426),
estar declarados aptos para 'obtooerlo y ser los más an-
tiguos' en su actual €ilD[>lec\ asignándoles en el que se
les confiere la antigüedad de 1.0 de marzo pt'Óximo ve·
nidero..
De real orden. lo digo a V. E. p:lra !';U co'locimiento'
y demás efec1n3. Dios guarde 11 \T, E. muchos afíoS.
Madrid 20 de febrero de 1923.
Ar..<w:.l.~ZAxOlU
Sefior Director general de Carabineros.




Senw. Sr.: V!.eta la illlS16ncia que cu.rsó V. A. R.
a este Ministerio en 26 ~ mes pro:dffi/) pasado, pro-
movida. :par el tenienlte die Infa.ntetla, de reempla.zo por
eDlfermo en esa regi6n. D. Luis Esp.inazo Almogu.era., ~n
st1pJ'k·a. de que se le conceda mejora. de puesto en la '91';.
caTa de aspirantes a ingreso en la Guaro'ia Civil; te-
niendo Eil!1 cuenta que el interesado fechó su install.-cia
die .p.etici6n d'e ingreso enl el mes de fleptlembre .lel
latlo 1921, y pdr ello ha ,sido colocado en la referida
escale con los oficiales que promovieron iguales ~i­
clones en el indtoado mes, siendo por tanto el l:ugar con
que figura el que le corresponde, segd,n dispone la
real ortl'en circular de 9 de enero de 19110 (D. O. 'Ill1,-
·mero 8), el Rey (q. D. g.), de acuerno con lo informado
por el Director gem:ral de 1'a Guardia Civil, se ha s.er-
vido desestimar llll petici6n del ·recurrente, por carecer
de derecho a. .10 que solicita,
De real orden 10 digo a V. A. R. pay'a su conoclm1ento
y demás efectos. Dios gU8.'rde a V. A. R. muchos ·a.tl.os:
Madrid' 19 de febrero de 1923.
NIOBTO ALalloA-Zu.tolU. y Tomtllllil
Safior CapitáJn general de la 9Elgunda reg16n,.
.Sefior DirECtor g~nerel de la GuaTdia CivioL
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Vilta la inste.ncl61. promovida.. por Fran-
oc1lsco BobeS :Bob€s, vecino de Fresneda (Oviedo), padre
del soldadXl del bataJ16n de Cazadores Barbestro n'O.-
mero 4" BerI1'S.rdino Bobee P!I'ada, en ~lica de que se
'd:lnoede.n a. su hijo los beneficios de ,la. if(Yd.e Amnis~
&1 de 8 de ma.yo de 1918, el REv (q. D. g.) se !ha. ~~
vido desest1ma.r 111. pet1oi6nl del !l"ec'Urrente, toi& vez que
la 1'ElI84 orden de 18 de enero de 1922 (D. O. ndm. 16),
no es ds &])11'O'&Oi6n a. los indh1duos que aolicita.n BUB
benafioia! deilllpuéfl de haber sido denunciado.
De real orden lo d~¡o a V. E. pa.ra BU conooimiento
y demú efectoe. Dios ¡ua.rde a V. E. muchos &.nos.
M.e.drid 19 de febrero de 1928.
AtoJ.U-ZAxoBA
:,Sefl.or Ca.pitá.n ¡anera.! dEl le.. octava regiOn.
8efL<»;1·~a.nda.nte ¡~a.l de Ceu.ta..
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL :B'.JER<!rro
El.-clIlQ. Sr.: Vista la instancia prozoovida po!' LOOn
Fernández, vecino de Rlisillo (Santander), padre da!
roldado ~l regimiento de I-nfanteI1a Garellano .nílIJ¡. 43,
SeYel'ino Fel'nández Carral, en süplica de que éSte sea
bajl& en filas, por. haber sidó declarado soldado ob:o
recluta. que fué exreptuado en el año de su reem;plazo,
el Rey (q. D. g.) se ha srvidQ desestimar la petició?
del recurrente, por carecer de derecho a 11) que> soli-
cita.
De real arden lo d'igo a V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de febrero de 1923.
A.1..c.A:LA.-Z&MORA
Señor Capitán general de la sexta :regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qlE V. E. cUiffi6 a
oote Ministerio ron su escritofle 8 de enero proxirw
pasado, pr<IIlovida por el sargento del regimi~to Lanee-
roo de lj:a Reina, segundo de Caba!lar1a, Santiago Mar-
1jn G6mez, en súplica de que su herma:n.o Marcos, re-
cl'llta del aótual :reemplazo, sea destinadb al e~re&ado
regim.iooto, el Rey (q. :o. g.) se ha servido desestimar la.
petición del recurrente, por no exietir precepto legal
aJ..gUIlP qoo autorice la petición de destino.
. De real m-den lo dlgo a V. E. para 8U conoo1m16I1to
y d'€Illás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlc&
Madrid 19 de febrero de 1923.
A.Lcw.l·Zu.tou
Sel10r Ca.pitán general de la. primera región.
SerIllO. Sr.: V.leta. la instanda promovida por José
Agullel'a Hidalgo, vecino de Antcquera (Málaga.), her.
ma;no del "a.bo del regimiento Caze.doI'es Lusita.nia, 12.0
de CllIba>1lerte" ValenUn Agullera HIdalgo, en tl'O.p1ica. Uf!
que se d'1Bponga el regreso <le éste a l:a PenínsUla, por
haber moo suibstLtddo del servicio en Afric&, el Rey
(q. D. g.) se ha servk.io desestimar la petición del re-
currente, por no hallarse comprendido en la :real orden
circuilar <fe 17 de agosto tUtimo (D. O. nQm. 183).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 9:uaroe a V. A. R. muchos a.tl.os.
M1l.drid 19 de febrero dé 1923.
NlOBTO ALIJ.U,j,-Zu.tou T ToBB.1B
Se:fl.or Capitá.n general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: VisiJa, la instancia pra:oovida por JUr
Uana Gonzá.iez Ga.rcfa, vecina de .Mieres (Oviado), ma-
dre del saldaoo de' la Ccme..danda. de ArttlleI1a de Me-
lli1'a, Au¡usto Argüello Qonzá.lez, en stlplica de que &e
6xoeptO:e a. su hijo del gervicio en fiw; teniendo en
'CU8Il,ta ID p:NlVenldo en el art!oulo 93 de l!a. vigente ley
de rooltJta.m1ento, el Rey (q. D., ¡.) se ha servido des-
est1Inar la peltici6n d'e la recurrente, por <!aI'OOer de
darecoo a 10 que soliclJte...
De real ardan lo digo a. V. E. para su conooimiento
y demás efectos. D!Q3 guarde a V. E. muchos a.tIos.
M'adrid 19 de febI'lel'O de 1928.,
ALoJ.U-Zu.toJU.
Setlor Ca¡pltá1n general de ~ 'octa~.. re¡1l51l.
Serior Comandante pnerail de HeUlla.
Intendlnda General Kll1tar
TRANSPORTES
Excmo. Stn/: El Rey (q. D. g.) iSIEl' ha: set"rldo d1.spo-
ner ~or el Parque a.dml.ndstrativo d'e1 lo!aterl.e.l de
hoepi se ve:rl:lique la.~ urgente de :lOO bar
ta./ll de drll para. enferm()l3" al hospita.! militar de Las
Pa.-lmas (Canaria.s), siendo cargo l~ la.¡ri¡oo de tranS'P?r-




E%om.o Se&r G&n6raJ Goberna.dor mill'tar de lladrid.
PENSIONES
Luis' Q. Quinfm
Kremo. Señor Comandante general de Me1:illiL.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el exped:ien.t.e promovida ¡por dcfia Ma.M:a. Rosario 16-
pez Leiv80 viuda del auxiUar..dle almacenes de tercera
clase del personai del Material de Artj.l1erle.; retirado,
D. Manuel Gallego Rodríguez, y en 5 del corriente mes
ha. a~do desestimar la. instancia. de la. recurrente,
por carecer de derecho a la pensión que soli'Cita, por
no rell'nir ei causant{) las condiciones que para legar
dicho beneficio a su farol1ia determinan el a.rt1culo 4.9
del .reglamento del citado persona.r, aprobado !por I'€al
orden de 28 de ma.rzo de 1878 (O. L. nll1m. 88) J a.rtf-cu-
lo 5,0, captt'ulo octavo del MontepfoMiJitar.
Lo que de orden del Senor Preside~te tengo el honor
do manifestar a V. E. ,palI'a. 9U conocimiento y efectos
consiguientes. Dios gue.rde a V. E. mUchos abo 'Ma-
drln' 16 de febrero de 1923.
Excmo, Sanor General Gcb:lrnadA:lr mUltar de Gra.narlu.
«Este' Olnsejo St¡>remo,.· en vir1;ud de }as fa.culta-
des que le están 'OOnferidas, y segtin acuerdo de 8 del
corriente mes, ha. declararlo con derecho a las doo pa-
gas de tocas que le corres,ponden por el reglamento
del MontepIo Militar a doña. ·Manue1a Cabeza Carnicer,
en ooncep{o de viuda del proferor segUIó::t de Veterina-
ria Militar D. Eusebio L6pez Maem-e, cuyo irtllpOrte
de 666,66 pesetas, dup10 de ras 333,33 pesetas que de
sueldo íntegro memmal disfrutaba el ~ausante al fa-
llecer, se abonará a la interesada una rola vez por Id
Intendencia Militar de Melilla, que era. por donde par-
cibja SlliS haberetS dicho causante.
'Lo que de orden del Señor Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aña;. Ma-
dvid 16 de enero de 1923.
Excmo. Srt: Este Copsejo Su1?remo, en' virtud de
las facultades que le eetán conferidas, ha examinado
el expediente promovido por dofl.a Emilia Ferná.ndez
Mart1n.az y hennanas, en solicitud de permute. de la
pElllB.i6D1 que disfrutan en roooepto de huérfa.nas del
comandante D. maud10 Fernández Rod1"lguez, ¡p<l!' la.
qu-e pueda. corresponderles por su hermano D. Luts
Fernández Ma.rtrnez, ten1ente dle la P~da In.tMgena,
que fa.lJecl6 a. consecuencia de he! idas l'éclblda.8 en ac·
ci6n de guerra;
Cone1dra.ndo que los hermS/nos C'B.reoen de derecho a
peDlSi6n a;un en las casca en que 109 ca.usantes ta.Uez-
can; en a.oci6n de guerra., y no ex1stiendo pr~to le·
gaJ. alguno en que 'a.poyarse par.a. oo~er a. fas l'eClb-
wentes la. p.e1'Illuta que solicitan,
Este Alto Cuerpo, en 6 del corriente mee, ha A'COr·
dado desElltimar la 1ns1lancia de dichas ;recurrentes.
Lo que de orden. :dél Sef10r Presidente tengo el bonor
de manU.taLr a. V. E. pa:ra su conoclmiento '1 el de
1u i,ntereeadas, que resiaen ~Il esta. Corte, en la eaJle
de h. pa.na ~l!.\ 68. DiO!! ruarde a V. E. muchotl
atlaI. I~ 16 de febrero de 1928.
D. O. 0'6.01. 40
te alcap1tulo séptimo, art!cuIo tercaro de la sección
cuarta del vig€.nte presu'Pue9to.
De real orden lo d'igo a V. E. para su con~imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio.",
Madrid 19 de febrero de 1923.
.A.LcALA.-ZAMORA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Canar'illS e Interventor ci-




ele la~a ., Seec10Ufll d. se~
1 4•••~ ;eeatra1fJ1
Excma. Sr.: El! Rey (q. D. g.) se ha. servido dispo-
ner que por el Parque adrniniocrativo del Material de
hospiltales se verifique la remesa del que a oon1inua-
ción se detalla, con d'estino al hospital militar de Madrid
Carabanchel. .
De real ord~ 10 digo a V. E; para su conooimiffilto
y demás efecto.-", Dios guarde a V. E. muchos años.
)'Iadr-id 19 de febrero de 1923.
.A.LcÁLA-ZAMORA
Señol' Capitán general de la primera :regí&!.
Señor Interventor civil de Guerra y Marioo. y del Pro-
tectorado en ·MaDrUec06.
MUterial que se cita
Caja de caudales, fig, 58 ,............... 1
• AT'l'Dario libreI1a, fdem 185 •• '............ 1
sill'as de madera. curvada................ 12
Sillones de despacho, fig. 270 . . 2
Estante·· ••••••••. . •.••.••• •••. •. . .•.•. •. . 3
Mesoas para. es-cribientes, fig. 2tri. ........ 1




Excmo. Sr.: Vista la i.nstamcla Promovido ;por el au-
xiLiar ere tercera clase del Ctlerp<> au'Xiliar de In.ter-
venci6n mililtar, con destino en 18 Se'C'C'l.6n de Interven-
ción de .este Ministerio. D. ,Isidro Mart1nez Sánchez, en
sl1pl1ca de que se .le oonoeda.ndos meses de licencia. pOI'
«dermo parll¡ Gusdlala.jara.; y teniemdo e¡;¡ cuenta el! <:er-
titIcadcfa.cultativo que 8. .la núBma se aoompafla, el Rey
.(q. D. g.? se ha. serv1d.'o 8cceder a. lo sol1cltado por el
recurrente, 'COn arreglo a. Jo dispuesto en }as instruccio-
nes a.probadat! ¡por reaJ¡ o$n circular de 5 de junio de
1905 (C. L. 00m. 101). . . •
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoc.1.miento
y demás efectos. Dios guarde a V. E.mu-ehos aí108.
Madrid 19 de febrero de 1923.' "
A.r..o.tu-Zl..::M:OlU
Set\ores Ca..pl..tán gelneral dEl la. quinta lI'egión y Sub-
secretario dla este Mini8tenio.
Scl!or IIlIberventor clVU de Guern y Ma.rina. y del Pro-
tectorado en Marrueoce. '
, COnseJo SIiJllDlD de OlieRa 9Harina
PA.OA8 DJA 'roOAB
Excmo. Sr.: Por la, Presidencia. de este Consejo Su-
premo se d10e con e8t~ feche,¡ al Ezomo. Se1101' Inten-
tiente genara.l .mill)lU' lo si¡u!i:lnte:·
21 dé febrero de 1023 D. O. trdm.. 40
DtRECCION GENERAL. CE L.A GUARDIA CIVIL
PREMIOS rD E Co.NST ANClA
Relación tk1 pel$OMlde trepa del mlsmo a quien se ha concedido compromiso de servir en ftlas, periodo en que se les
clasijka o dumclóll del compromiso y premio de constancia que les corresponde. con arreglo a lo preceptuado t1t real
Offien drCflÚ'U" de 11 au/gosio de I9~ (C. l.. núm. 195).
16.0 Tercio.
-sd' Premio
.. ::l. t'ed!a t'echa
_=0 menStlal de
.. -'" en que empieza DIU'adón· en que emplea
-¡¡:-o
e1l11let'O del com¡m:abo constanc1l. 1& percepcióne_ 2-~~ o:omprootito que les del premioa- NOIlBRe ~~ corresponde Obaenul",,"... ~~B I~I~I!' -:",0''''l:lo~
Ourd. 2.' Diego L6pez R,uhi.ales ••••••• 2.' , 1 dicbre.. 1922
Otro 1." ., Juan Borr~ Oarcia ........ 2,' > > 1 ldem.••• 1922
Otro 2..... Antonio M qnez Oómez •••. 2.· , , Ildem ••• 1922
o...... Eduardo Torres Salvagueri •. 2.·
·
1 ldem ••• 1922
••••. Antonio Ponee Onerra•• , •••• 2.· 1 idem ••• 1<n:l
C'db .... Otro ..... 5ebastiln Domfngtlez Jlm~nez l.- ] ldem ••• ]921 R.eenganch..dos.Otro ..... Pedro Salvo P6"ez .......... 1.' 1C ] ldem ••• 1'W
"' ..... franc!sco Rocha Oonzilez ••• L· 1Idem ••• 11m
~..... AntonioJlm~1le1 5errano •••• L- • 1 idern ... 1922
Otro..... , Manuel ~rezMoreno:••••••• l.- • 1 ldern ••• 19Z2Qtro.••••• Callno Sanz Ló~ .......... l.-
·
I enero .. 1923
~nto. jlWl caleTa R.o rlpez ...... Art. 5.·. • 1 octubre. lilAcoi\do al R.. Dde 26denoviem-
Otro.; •• "
bre de 1903.
Leonardo Leal Puerto ••••••• oL- 60 I~e. 192:1 '
OIl.ard 1.·. EdIJarO.o CortesV~ ....... 1.- 'P 1 no e... 1m
.Otro.::::: JII&II Oaltill Castlllo .... : ... 2.· 27 1 dlcbre.. 192:1D. ~oú f'ernÚldes Muela •••• 2.· • • Z1 1 laelll .. : 192:1.~. An nlo Oall:ro: Vera ....... 2.· • I 27 1 Ideal ... 192:1
tro•• , ••• klWl Molla.. Orales ........ 2.· • I :07 1 Idelll... 1
otroT'::
"'ael Toro R.odrl~ez•••.••• 2.· • 27 1 enero .. 1~ ROlZIero CUlllo........ 2. 4 • 'P 1 Idem ... 1Otro~' •• 1.. Oonzil~Martll1C"••••• l.' • 20 1 dlcbre.. 192:1 R.een¡ancbado •
. Cabo..... I'ranclseo Rojo Lara......... l.- I 20 l1d_ ... 1m
MiIlIp. ..1 Onard. 2.. Alllonlo Morilles Oamero•••• ],- I 20 1 Idem... 1
,Otro...... Domlnfg Apilar O..vilo·••• l.. • 20 1 Idem ... 1
Otro...... Mlnlle OarCia ElCObar•••••• l.- • 10 I enero... 1Otro...... Juaa lb.rln HOIa ........... 1.- • 10 1 IMIII ••• 19:13
tro ...... AntonIo Padlal Nieto ........ l.· • 20 Ildelll ... 1m
tro.: :::: IDI! R.odrlrr:1:l Mulloz....... l.' • 20 1 Idem. ... 1mPedro jane ro NavlI1'o....... l.' • 20 1 ldelll ... 1m Porreunlr 16&1101
Cabo..... Anlo.lo Albt. Terpln ........ 2.· o • ~ 1 lllIYo... 192' de servicio conabonot de cam~
Ouard.:t·. ~1I0 Oarrldo Yerauio ...... 2,- lió enero .. 1 <4 1 febrero. t~~
palla.
• 27Otro...... ranclsco ATeza lInl%.a •••• 2.- 1 octubre. 1920 <4 , Z1 I octubre. 1m
Otro ..... I'rancls<:o lrlerlda Cu lila.... 2.- 1 qotto•• 101
"
• ',(7 I rObre .. 192:1 Por re 11 n 1r 16otro...... Antonio Bera&! Sanlaella •••• 1.. H novbre. t~ 4. • 'i1 - 1 dlcbre.. 1m alIot de lemelaOtro...... Manuel Jurado GarrIdo...... 2.· 22 Ideut ... 1
"
• 'i1 t ídem ••• 1mOtro...... I'r..nclsco Rek.ano Queyedo... 2'- 16 febrero. 19'2
"
• 27 I Idern.... 192:1Otro...... {g¡~ Qulrót ..teo .......... 1.. 1 jullo. ... 1
"
• 20 1 nobre .. 1
C'dlz .... Otro ...... nardo P~rez. C...lellón •••• l." I novbre. 101
"
I • 20 llde'll1 ... 1mOtro ..... Franclteo Benfte% Salcedo ••• l.- " Idelll'... 101
"




20 Ildem ... 1m




20 I Idelll'... 1022
Otro•••••• ~uan ROI~o Cam..cho....... 1.· 5 ldem ... 191 <4 • I 20 1 Idelll ... 1~'1Otro...... a1vador arela Ola: ....... 1.· .( lepbre • IIlI
"
I I 20 1 aepbre.. \l22
Otro...... Renaldo SÚlchez Rnlz....... l.· 1 novbre.. m " • 20 1 novbre.. 1022Otro ••••• ~é Soloruno Bnr¡oll....... l.. 7Idem ... 4 • • 20 1 Idelll ... 192:1Otro ••••• lUo Ollver Clano......... 1.· I Idem ... 1111
"
o' I ~ 1 ldetll ... 1022 Idem·O Id.
Otro ••••• FranclJco gam{rez Ola: ••••• 1.- 1 ldetll ... 101 4 • • ~ 1 dl~bre •• 1mOtro •••• H AutOnlo Mudn Orte¡a ....... 1.- H. ldelll ... 1111
"
• • 20 1 Idem ... 102'2M.ála¡1.••• Otro ••••• ~.! MottAZo Bl.Ieno .......'... 1.- 1 dlcbrt .. 101 4 I • 20 1 ldelll ... 1Otro...... ull cano gomero.......... 1." 1 IlbrU ... Illl 4 • • 20 1 ídem ... 1mOtro•••••• Pedro Oardl. OlIt1érre:•••••• l.' "l~··· 191 ·4 I • 20 1 Idem.... 1motro •.••• M..nuel OÓlne: Ran!lru •_•,. 1.' ·0 no re .. 1111 4 e • 20 1 {delll ... 1m,Otro ..... f'rand.eo canet? St.laur.... l.' 1 lIIayO... 101 4 • • 20 1 detll ... 192:1otro ..... I'ranclaco Pae: elo<:o ...... l.- 1 jllnlo... 1111 4 • • 20 1 enero. .. lln3Otro ..... salvldor Ran!írez Arl.u ••••• l.' 26 Abril ... 1111 4 I • 20 1 lebrero. IIn3
Madrlcl29 de diciembre de 1922.-Zulila.
21 de febrero de 1923D. O. n\\m: 40
P ABTR NO OFICIAL
Los~ <ZW 118 citan a co.ntm1UlOk1n 1Ia1t. tfC'J.tÚlftlD1to
las ,C'UQtas a.Z 1fI88 \i6 diciembre ilBfJp1¿~ as ia Pwbzlcti--












































"lO Inca ••• s ......... 5,05
7,20 Ibiza • ........... 4,50
,. Tenerife •. ........ lO
,. Oran Canaria...••. 7,80
5,05 l.a Palma ., .......... & lO
7,30
. CIlltl-Re¡1ml,nto. CAlltldadlt Bata11011a Cua410ret dad.
12 12(),3~ 17 105,15
25 12720 Caz de montaRI.




































Bóu. de Instrucción •••••••••••••-. ..
Orupo de fuerzas Re¡ularet. Indígenas, 1•••• , •• ,
ldem id., 2 ".
ldem id., 3' 11 ••••
Idem id., 4 /I! ••••••••••••••
I·1em id. ~ 5: •. .., ,,, ,.,
Penitenaana Militar de Mahón•••••• , •••••••••• ,
Brigada dilciplitl.arla ., .••••••• , ••• , ••••.•• ; •••
Tercio de :ExtranJeros. • l .
Academia de Infantería ••••••••••••• , ••••••••••
Colegio de ~fa Cri8tina. ••• •. •••••••• , ••• ,.,
escuela Central de Tiro "••• '!I ••••••••• " •••••••
Escuela Superior de Querra •••••• , •••••• , •• , .••
Secciones de Ordenanzas , ••• "•••.•••
Centro Electrotécnico , •• iII • " •••••• ,'.
Tropas de Policla de Melilla ••• , •• , •• , , , ., •••• ,
Idem id. de Ceuta. t ••••••••• " ••• ., ••••••••••••••
Idem id~ de Larache•••• I ••••••••••••••••••••••
Secretario causas O. Canarias •.•••••••.••• , •••••
pa¡os directos de BOcios voluntarios. , •••••••••• ,
R~m¡enroe Cantidades R.egiJalentos Cantidades
t ,. 40 lO
2 143,20 41 138,82
3 129,05 42 221,1.15
4 194,15 43 lO
5 144,60 44- 13'1,15
ti 169,00 45 119,95
7 15\1,0:> 46 120,20
8 122,45 47 >
9 172¡"J5 48 151,25
10 ,. 49 140,45
11 256,40 50 lO
12 lO " 51 ,.
13 lO 52 »
1<1 121,0) 53 131,90
15 173,35 54 13\1,15
16 148,50 55
"17 149,30 56 128,80
18 124,80 57 •
19 127,95 58 160,30
20 166.35 59 •21 13U,W 00
"22 166,55 01 151,55
23 141,05 62 130,55
U 129,75 63 197,60
~ ,. 64 .125,OJ
26 123,15 05 11518027 118,55 60 ,.
2S 10 67 13015029 135,85 68 ,.
30 136,00 (i9 276,50
31 1> 70 )37 40
82 149,50 71 118:55,
83 1> 72 10
34 10 13 t
35 148,65 74 127,75
36 127,30 75 ,.37 10 70 154,40
38 201,30 77 116,20
39 135,70. 78 145,40
•
SaftUoa.. ele Call4o\'ll' .Cantl- BataBoae. de Caad.oru Cantl·da4u d.lda
.p
1 ,. 19 al 00
2 11020 20 54,70
4 110:10 ,21 21,80
5 lOa,40 22 14,00
el 101,55 23 21,65
7 t . Caz de montafla., <¡7,55 1.0 92,55
1()" 102;00 2.Q 41,40
11 107,15 3.° ,.
12 105.80 4.° 73,80 •17 lt 5.0 •18 1> 6.· 75,95
En cumplimiento de lo dispuesto en el articttlo 11¡el Re-
glamento por el que se rige esta Sociedad, ~ publica a con-
tlnlUlCión el importe de las cantidades remitidas por los




,. Stciedai e Socorros Mutuos para dases de segaDda wúegtria
Yasimitaios del Arma .te lIfallterla
21 de febrero de 1923 D~ O. núm.. ~
Madrid 31 enero de lm.-El SaI1!ento Atuiliar, Guiller-
mo &jerano Olleros.-EI Suboficial Interventor, AljndO'
R. Albertul.-V!' B.o-El Teniente'coronel Vicepresidente,
Bmilio tU las Casas Soriano.
ÚlfI CUrp:le qWl ., cae. a tJmItm'll4Ci6ft U7t l:IC«IJ~
ello la8 ouotaB de lotJ 1M868 qIi8 8fJ e:&presan~











La Palma •••••• _
«
Centros, Dependencin y Cnerpos diversos
Ompo Fuerzas Regulares Indígenas, 3 •••.•••.••.
Idem id., 4 .•.• ~. • ..•••.•••••••••.•••••...•.•.
Batallón de Instrucción .•........••••.•••..•••••.
Tropas de Policía Inargena de Melilla •••••••••••••
Idem id. de Ceuta .





















Bón. de lu¡trucción............. septiemb!e ..
Regimiel1to. 25 ...•••••••••••.•••. octubre.. •.
Bón. de Instrucción ¡dero •••••.•
Grupo F. R. I., 3 . • . • • • • • • • • • • • •• ¡dem ••••.•.
Regimiento, 25•.•..••..••••••••• l10vitmbre •.
Cazadores, 7 .••••••••.•.•.•..••1idem •.•.••.
Zona, 7. •.•..•••.•.•.•• • •••• 'Iidem . •••• '.
GI upo F. R. l., 3 ". ¡dem .












Sociedad benéfica de los Cuerpos Subalternos de Ingenieros.
Afto 1922.
Cuenta que rinde el TtSorero que suscribe, en cumplimiento del articulo 49 del reglamenta del movimient(} de fon-
dos y socios habido durante el expresado atro.
DEBE RESUMEN
Pesetu Pese!a.!.
Suma el haber•• •••••• , •, •, •• , •••• 20.527,05






Monta de la Val!
. . ~ Por fallecimiento. • • •• • • •• • . ID}
Baja...... •. A petición propia........ .. 9
Por falta de PI¡O •••••••••• 1
---Quedan en 1.· de enero de 1923 ••.•
Madrid 21 de entro ele 1923.
Suma el debe •••••• 4 11 •••••• " '" • • •• 84.406,Q9t
Idem el baber 't ••••••••• ,' ••••••• , , •••••• ti , •••• 2O.~27,05
Bxl,tencia en Caja•••••••••••••••• 63.879,04-
Detalle de la existencia
En cuenta corriente en el Banco de España....... 2.100 OC)
En la Clla de ahorros, cartilla núm.!:>8.9Hl.••••.• 25.000:00
En abonar!s pendientes de coble ••••.•••• ,.... • 1.142,00
Metálico en pocer del Tesorero.....••••..•• ,.. 1.043,80
fn títulos de la deuda amortizable depositados tU
el Banco de Espafta, 27.000 pesttas nominolles, su
, valor en compra .••••••••.••••••••••••..•••• 24.8S3,(.C}
En ldem de la deuda perpetua fdem fJ.) 5.000 pe-
setas nominales~ su valor en compra. • • . • • • • . .• 3.457,35
En recibos por pré&UmOll a Sru. s_dos...... ..• 4.048,30
Carpeta de lecibos por cuotas pendientes de cobro 2.204,5()
Total igUal a la existencia. •. • . •••• 63.879,04-
Movimiento de soclos
l!xlstencta en 31 de diciembre de'1921 ••••••• o.. 476
Altas ••• I , 1I " , •• " • , , • t ,. • • • 73















D. Manuel Oonzález Prieto .•..••
~ Mariano Lucio Martlnez ••.•.•
.. Matras Ureña. Parrilla, • , .••.•
.. JUI'O Calzón Cubillo •• ; •••••
.. Bernardo Sanz Azara •.••••••
• Oenaro de Ja Puente Domln~
¡·,ez , 1·'. l .
.. Jos~ Naranlo Sabater •••. • .•
.. 1'"1 'renclo Sa¡¡aseta Lampaya.
• Mi a io Rub Saluar ••••••..•
.. A"tonlo Vtlera All'lend!n., •••
Por lo ad¡n'do romo i atlflcac l6n 11 Teloro .••..
Por Ull'l flcturl de Impresoll y objetos de eaerltorlo
Por lellos de c\>rreos ¡JIra correapondencia parti-
cular., •.•...••.•••.•••••...••••.•..•••••••
Por cuotu Inire~a\1aly no uIMechal poreI aodo,






Existencia en c~ ja en fin del aí'lo antelÍor •• ••••••• 04.630,09
Recaudado en el año por cuotas corrientes 16.731,00
tdem id. atrasadas -. . •..•••.••••••..••.•.••• 1.257,50
Intereses de 32.000 pesetas nominales en títulos de
la deuda Ilmortizable y prrpetua a14 por ciento,
deducido ti :.'0 por cit:nIO, derecho, de custodia
y sellos móviles (::> 01;0 pesetas durante litis
mese.) ..... ' .••• .. .... , •.' ..••.• ' ., ........ f'" ti
Idem dcl3 por ci~nto lie 25.(.00 pesetas impuestas
en la Caja de ahorros. . . • . • . •. •. •• . ... ••• ••
lclem "el 2 por cl~nto sobre 4.QOO pesetal, íacilita~
das en concepto d.: pr~~tamos a Sres. socios.•••
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BALANCE correspondiente III mes de ener.:l de 19'3, efectuado en el dIa de la fecha, que se publica en CUIIllplimiC&.c>
• lo pre'Yenido en el arto 22 del reglamento or¡inico de la AIoclaclóu, aprobado por real orden de 3 de diclembN 11.
1908 (C()uct:ih LtgilJatiflls nóm. 227). -
1
Generales en diferentes situaclones ••• 113 t
Socios. • .... Jefes y oficiales en idem id. ••• • ... ... 9.019 \ Total de socios: 15.5°7.
Suboficiales, sargentos yasinillados ••• 6.375 ,. .
/lIt:lltuu:u ".-Caja, IIg'Ú1I " tillan....... 1.204. SS9 SI
Dll'l'AI.LII Da LA .:ll:Ir-\'UClA .. CAJA
Existencia anterior según balance. • • • • • •. l. Z19.874 60
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ciones de los señores Generales, Jefes.
Oficiales y tropa (clases de 2.- categoría
en actiVJ>, reserva y demás situaciones)
del mesde enero.. 68.601 74
Por cuotas colectivas del J)a1a;lól1, meses
atrasados ba..ta a~osto ..•••• •• .. •••. 4.605 47
Por consignación d. 1Estado al Colegio, y
del mismo para empleados y sirv;entfs. S2.974 92
Por inter~, del papel del Estado, propiedad
de la AsociaCión, ¡encimiento 1 febrero
1923 8.198 75
Por donativos de los socios de t'istintas
unidades. para regalo de Reyes a los
hU~rranrs •• 854 72
Por idem de la'disuelta Comisi6n lnlorD;1a-
Uva Rrgional de Durango.•.. oo •• oo.oo 14 65
Por aboDar~s extendidos en el mes de
enero pendientes ele pago . •• • ••• ~. • 33. lea 6S
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio de varones, ~n el mes de enero
de 1923 .•.•••••••••••••••••••••••••
Por id. id. del de niñas, en el mismo mes •.
Por id. del id de pensionistas de ambo!>
sexos en id •.••••.•••••••••••••••••.•
Por un caq¡o contra Asociación, por varios
conceptos •••.••..•••••••••.••.••.•.
Por un carge de la Caja Central por giro,
quebranto y Ir aterial (primer cuatrimes-
tre 1923).•• ; ••••••••••.•••••••.••••
Abonado a la Caja Central por abonar~s
pagados a Asociación. • . •• • •••••.•••.
Suma el habe! oo
Idem el debe .• • ..
En met'llco ti •• ti ••• ti .
Valor efectivo, en la lecha de compra del
papel del Estado 4 por 100 interior, pro-
piedad de la Asociación t depositado en el
Banco de Eapaiia .. ti •••••••••••• ti •••••
Carpeta de cargos contra los dOll Colegios
Anticipo reintegrable al Colegio de varo-
nes, hecho el tercer descuento mensual.
Carpeta de aboni.r6s pendientell de cobro
en la Caja Central. 11" ti •• ti l ti ..... ti" 11"
En la cuenta corriente de la idem Id .•••••













Suma•••••••• 11 ••••••• ~. 1,381,.::1:27 50 I SUJna ••••••••••••• t.-. 1,204.559 51
21 de febrero de 1923 o. O. nm .ID
mn'ADO numérico de loa huérianos.-existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja GCtl1'li-
da en el mes de la fecha, y de los que de ambos sexos existen en 1.° de febrero de 1923.
-
lIl'.f""'Cl!.O. H ~ lldu....Oll
.-~ ~¡ llQ OO.OP~1Ul'RlI lOo -.:Ei =i ~:~'i g; i ~ <1 li ~<a-1:111:$ ""- i ts~ ¡.; 'l'OT"L... t> .-1~ ... - : ..;;! ~ : : •;:>. : .~~ <) . '"!Os:. - : O- ~ ~ : t:l~ .....:.- .. : !.
-
ll<>d.teoci.~ t,' de mero de '9'3. • • • ,,< -26.a 4 1 5 Il7 98 2 63 1.160Altas. .... ......... ••••• ••• 2-4 9 19 :t :t ,. 121 173
Bl1l!i:rfanl1s •• •• • • SU1lloll. ••••• '39i'" 60 -- - .2'¡t 5 111 98 384 ~32...
. Bajas •••••••••••••••••••~ - - ~ -I 7 :t 04 18 160Quedan para 1.° de febrero de 1923... 386 270 ~ ---i. 3 9° 366 [.113
- - -
..................""-
}_'" m 'o' de m~o de '923 ... 511 253 29 :t 13& lO 263 1.194Altu................. "••••• 22 13 3 ... [ .. le8 __lQ..,
Bu&fanu ... t , " • S"I:JKAB .... " • - -- - - -- --- --533 266 32 • IjIJ • 31[ ¡·34[
8a.ju ............ "•••• "." .. , - - - ._-- - .la 7 q lO [00
"
3 tal)
')uedan para 1.° de febrero de 1923 •••• 523 259 23 • 39 • 368 I.lI12
- - -- - - --
_.- ---~.
............... _ .. r.tIltn ti 1.° de febrero de Iq23 ••••••• 90 9 529 76 5 4" 'lO 734 2.385._7 - - - .. .. . ... -
Han dejado de remitir Jas cuotas 101 cuerpos ai¡u1entes: Re¡imJent08: Rey, 1; Prlnclpe, S; Navarra. as; Murci>l, 3'1;
I San QuinUa, 47; Vad Ru, So; Ja6», '12j Bataaones: Catalui'la, 1; ~.o de montai1a; batanón de Instrucción; Zonas: Madrid, 1;
Badajo:, S; Huelva, 8; Málaga, n; Murcia, 16; Alrnerfa, l'1j Sarcelana, 18; Zar.gola, u; Coruila, 42; LUlO, 43; Orense,4-C¡
Tenerife; Gran Canaria¡ Le. p.tma¡ lbila; Fllenas' Re¡.lla.rea de Larache, ,,; Tro¡:¡as de Poliela de Lar.che; Cole¡io Hul!rfa·
l10t de la GUen"II; Colegio preparatorio de Córdoba,; Habilitaciones: Oficinas MilltuQIJ de Lanche¡ intervención Militar de
Lan.che; Retirados por Querra en Ceuuj Capitanla gcneral de Baleares; Com&ndancia Militar de Melillll; Comandancia ge-
neral de Lanche; Idem de Ceuta¡ Clase. de Gran Canaria; Grupo Occidental de Canarlu¡ Clases militares; E. M. de Piua,
y Ofielalll Militares de la l.· Re¡ión; E, M. Capitanta General de Ja ldero; Gener.l~s de la ;¡a.a R~gi6n, Disponibles y reem-
plazo de la ldem, R. M. de Plan 1. retirados de la ídem, Oficinas Militare. de la Ideal; Diaponibles y reelIlpluD ele la 3 11
Ae«i6n; CapitaIÚa ,eneral de la 4." Región; DillponIble. y reemp/IllO de la 4· Regióo; Somatenes de Cataluña; Pll¡adurfa
de li:aberel de la 5." Re¡ión, Generalea y varill.l claaea de la 7. 11 ReglÓn; E. M. de Plua de 14 8,· Región; Pagadurfa de
Haberet de Melilla.; Pll¡adurfll de Haberea de Baleares..
NOTA.-:fkbsten, depoaitadu en la Aaoclaclóo, Il dlapoeición de lua dueft.as, lall li¡ulentea Cartillas de la'CaJa de
A.horrOll '1 Monte de Piedad de Madrid, que le entre¡arin con la suficiente justiftcaclón de peraonalldad: D.- Adela1da
Córdoba 1tacalona, D." ltaperaxw. Franco!! Aguado, D." Blanca Y D." Ade1aida Cadejo Zucarlno.
Toledo u lile febrero de 19:13.-ltl comandante ~rlo depoe.J.tarlo, Filb: Satdam«rla.-V.o B.o-ltl Oenera! preal.
"clllic, Ctlit'1lJqo. ,',
